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Ne săsim 
— Articol din afară. — 
Noul recensământ făcut la 1 Ianuarie 
1911 a scos din gura Saşilor încă odată 
ţipete de desnădejde. Gazetele lor cele mai 
de frunte se ocupau aproape zilnic cu pro­
blema creşterii şi decreşterii poporului să­
sesc. Şi totul culmina în concluziunea, că 
el se maghiarizează, se românizează ori se 
pierde, fără urmă. Un neam fără putere de 
yiaţă. 
Oricine ar putea deci crede, că un 
astfel de popor nu mai poate asimila indi­
vizi _ aparţinători altor neamuri. Dar cine 
crede aşa se înşeală. Căci Saşilor le-a ră­
mas o anumită clasă socială care, şi-a 
păstrat puterea de asimilare ; e clasa lor 
negustorească. Ea a făcut în oraşul, ca­
re-mi stă pildă înaintea ochilor, adevărate 
ravagii printre negustorii români. Cunosc 
vre-o cinci negustori, cari s'au săsit cu 
totul, deşi poartă cele mai curate nume 
româneşti. Să judece oricine, dacă numele 
următoare au fost cândva purtate de Saşi: 
Muntean, Pop, Vestemean, Pădure, Ber-
becan ? Ei, toţi aceştia nu-s Români, ci-s 
Saşi şi copii lor n-au auzit poate nici o 
boabă româneşte. 
Este o apariţie tristă în frumoasa luptă 
naţională, pe care o purtăm în ţara aceasta. 
Şi dacă cauzele ei vor fi mai multe şi se 
vor fi ascunzând dinaintea ochilor celor mai 
mulţi Români, o cauză, una singură, va în­
ţelege-o şi cel mai incult muncitor: fe­
meia. Căci nevestele celor cinci români să-
siţi sânt săsoaice, cari au avut norocul să 
dea peste cinci valahi de rassă, a căror 
energie se topeşte la vederea încreţiturilor 
de fustă şi-şi uită cu totul de datoria cre-
dinţii, ce ar fi trebuit să o păstreze nea­
mului lor, în orice împrejurări ar fi trăit ei. 
Ba unul din ei a mers în complezanţa 
sa şi mai departe şi a dat cea mai strălu­
citoare dovadă, ce-o poate da astăzi un om 
cult; şi-a părăsit şi confesiunea şi s'a făcut 
luteran, pentrucă astfel să se ştie cu totul 
despărţit de trupul neamului nostru ! 
Dar acum să lăsăm ademenitoarele gra­
ţii ale domnişoarelor săsoaice şi să vedem 
oare nu sântem şi noi de vină, dacă anu­
miţi Români, cari par a fi în toată firea, 
capitulează atât de uşor înnaintea unui po­
por fără viitor ? Două-trei întâmplări carac­
teristice ne vor lămuri cred, pe deplin. 
Intraţi odată în sala sfatului orăşenesc. 
Reprezentanţii sânt saşi, unguri, români. 
Când vorbeşte, oricare se poate folosi de 
limba sa. Ei ce se întâmplă ? Sasul vorbe­
şte nemţeşte, Ungurul ungureşte. Dar Ro­
mânul ? Din motive advocăţeşti el face o 
mică excepţie, numai el. La apelul nomi­
nal Românul nu răspunde „aici" ci „hier" 
(i-o fi sunând mai bine, de când îl tot stri­
ga la armată !), iar la votare el nu zice 
„da", ci „ja". Ungurii însă, cari ştiu ce-'n-
semnează într 'un stat poliglot şi aceste dis-
parente mărunţişuri, rămân şi faţă de cu­
vinte ca „hier şi ja" şovinişt şi strigă „jelen 
şi igen", poate chiar şi numai de dragul va­
riaţiei. 
Mai nostimă este însă discuţia. Şi aici 
se observă apoi până la evidenţă,' că Ro­
mânii nu sunt conduşi de principii în po­
litica ce o fac, când li se năzare, că prin 
cuvântările lor ei pot schimba ori chiar 
conduce zdrobitoarea majoritate săsească. 
Aceasta însă nici habar n'are de toată vor­
birea lor, deoarece îsi are si ea oratorii sasi, 
cari vorbesc nemţeşte fără greşeli grama­
ticale. 
Intre astfel de împrejurări n'are nici 
un efect vorbirea în întregime nemţească 
a unui membru român, care în aceeaş şe­
dinţă a ţinut una românească. Nici intro­
ducerea românească a altui membru, care 
observând nelinişte în rândurile Saşilor îşi 
cere scuze dela membrii români prezenţi şi 
continuă apoi nemţeşte. Nici consecvenţa 
altui membru român, care vorbeste numai 
nemţeşte, începând'cu „Meine Herrn". 
Şi să nu se crează, că cei trei sunt 
oameni inculţi. Nici poveste. Toţi au studii 
academice, sunt conducătorii politicei ro­
mâneşti locale şi membrii ai partidului na­
ţional român, ba dacă nu mă înşel, chiar 
membri ai comitetului naţional. 0 dureroasă 
constatare, dar care trebue să se facă. Si 
' i 
e mai bine, dacă se face în chiar ziarul 
oficial al comitetului. încercăm deci aici o 
scurtă critică în îndrumare. 
Este adevărat, că oridecâteori se vor­
beşte româneşte, rândurile Saşilor se golesc 
şi ei ies din sală. Iar când aud din cori­
doare dulcea limbă ungurească, dau cu toţii 
buzna în sală. Să-i credem pe cuvânt: 
româneşte nu înţeleg, ungureşte înţeleg. Dar 
este aceasta un motiv, ca Românii să vor­
bească nemţeşte ? Când ar putea fi un mo­
tiv ? Atunci, când vorbirile lor ar însemna 
într'adevăr un câştig în politica ce o fac, 
Scrisoare despre D. Anghel 
de Ecat. Pit iş 
Dragă prietenă! 
Afară a înnoptat de mult şi n' p ris de 
Teste, nici cum sgomotcle au scăzut treptat, nici 
stelele cum se 'nşirară 'n salbă pe creştetele mun­
ţilor. 
Amstat de vorbă cu un prieten drag. de 
care 'ţi voiu povesti înrândurile ce urmează. Să nu 
te-aştepţi la cine ştie cine; tu ştii, că prieteniile 
mele. cele mai dragi sunt cărţile. 
De asta-dată prietenul e volumul de proză 
al lui D. Anghel. 
Să nu crezi, că vre-o dragoste nenorocită, ori 
vifor de patimi şi Ifcpte mari sufleteşti zac îngro­
pate 'n cartea de pe masă. Nu; scrierile Ini An­
ghel sunt ceeace le numeşte: Fantome. 
El vorbeşte de lucruri şi vremuri petrecute. 
Viaţa, care ţi-o zugrăveşte poartă pecetea sfârşitu­
lui stăpân itor a toate. 
laşul de odinioară, leagănul copilăriei lui e 
ţinta, spre carc-i sbor gândurile necontenit, nu ca 
să caute liniştea şi odihna acolo, la căminul pără­
sit acuma şi schimbat, ci ca să rătăcească după 
locuri iubite şi chipuri de oameni, ce nu mai sunt. 
Te poartă printre ruine, prin palate şi prin păduri, 
în tot locul depanând povestea fiecărui lucru, fie­
cărui colţişor. 
Din mâna do pulbere, ce-i în stare să-ţi îm­
bie o amintire biruită de năvala anilor şi de preo­
cupările vecinie nouă ale vieţii — din puţinul a-
cela D. Anghel clădeşte case, înalţă ziduri năruite, 
încheagă 'n blocuri marmora sfărmată şi formează 
scări, adună cu răbdare tot ce s'a risipit, tot ce 
s'a aruncat în cursul vremurilor, do oameni, ori de 
voia sorţii — le adună fir lângă fir, ca pe o co­
moară scumpă şi le toarnă apoi cu ajutorul amin­
tirii în forma lor străveche. 
Fiecare obiect îşi regăseşte locul care-1 ocu­
pase atunci, de mult, casele stăpânii lor şi fiecare 
om prietenii şi cunoscuţii. 
Vezi defilând pe dinaintea ta viaţa laşului 
vechi, scormonită de sub ruinele mândrelor case 
boiereşti de-odată. şi de prin cele mai depărtate 
colţuri ale mahalalelor. 
Pe-o seară cu lună şi miros de flori ţ i-arată 
tăpşanul unde să plimbă boierimea de pe vremuri 
a laşului, le strecori până aproape de trăsurile ele­
gante, ca în clipa asta de vraje să furi un gest. o 
privire, o vorbă din gura acelora ce-au fost odi­
nioară fala neamului tău. 
Alteori, povestitorul, te duce la o casă din 
margine de sat, în tovărăşia unui prieten vechi — 
fantomă şi el, ca celelalte. Treci pragul cu sfială, 
căci din încăperea aceea tăcută te întimpină p a r c ă 
sufletul bun al acelei femei moarte, în amintirea şi 
în cinstea căreia s'au păstrat toate lucrurile la lo­
cul orânduit de ea în vieaţă, încremenind astfel 
pe toate clipa despărţirii ce 'ndeamnă par'că prin­
tr 'un sentiment de pietate să se retragă mai cu­
rând oaspeţii tulburători . 
Ceteşte apoi cum îşi cântă, sau mai bine. cum 
îşi plânge mama iubită şi pierdută de t impuriu şi 
vezi, ce mândre mărgăritare au răsărit din lacri­
mile acestui suflet frumos. 
Porniri şi îndemnuri, figuri pronunţate, ori 
şterse, pe lângă cari a trecut, sau lângă cari s'a 
oprit în vieaţă, le zugrăveşte cu exactitatea celui 
mai îndemânatic portretist, ţ inând seamă de fiecare 
linioară. de fiecare contur. 
Reliefează cu dibăcie uimitoare întâmplări 
mărunte şi lucruri pe lângă cari ai trecut de atâtea-
ori în vieaţă. fără să le bagi în seamă — le pune 
într 'o lumină nouă şi ţi-le face interesante. 
Talentul lui D. Anghel, fără îndoială îşi 
ajunge apogeul în genul descriptiv. 
Haina în care îşi îmbracă amintirile sale e o 
haină frumoasă, bogată şi înflorită. Pe alocuri 
flori exotice, cari însă pot ii privite mai mult ca 
o notă caracteristică la care s'alătură şi subiectele 
culese pe urma unei vieţi trăite la periferia obice­
iurilor şi împrejurărilor, sub cari trăiesc şi scriu 
şi din cari se inspiră cea mai mare parte a scriito­
rilor noştri de azi. 
D. Angliei are cultură apuseană temeinică, 
îndeosebi franceză şi se lasă cu plăcere cercat şi 
de influinţe orientale. 
li plac miturile, pe cari le urmăreşte stăruitor 
până'n cele mai neguroase începuturi şi din izvorul 
cărora ne-aduce cu drag şi nouă câte-un strop de. 
apă vrăjită. 
Stii. cu cât extaz cetiam astăiarnă si rece: 
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c â n d a r p u t e a c o n v i n g e ş i a r p u t e a c â ş t i g a 
o m a j o r i t a t e î n t r ' o c h e s t i u n e de i m p o r t a n ţ ă 
p e n t r u R o m â n i . 
S i t u a ţ i a este î n s ă a l t a : S a ş i i s t ăpânesc 
p r e t u t i n d e n i ş i t o t ce e i î n g ă d u i e a l t o r a d i n 
a v u t u l t u t u r o r s u n t n u m a i f ă r â m e de p â n e 
d e l a m a s a b o g a t u l u i . Ce r o l a u R o m â n i i c u 
c u v â n t ă r i l e l o r n e m ţ e ş t i î n t r ' o a s t f e l de s i ­
t u a ţ i e , î ş f " p o a t e î n c h i p u i o r i c i n e . Această 
p o l i t i c ă î n c e a t ă de a m a i fi o p o l i t i c ă ş i 
es te o c a p i t u l a r e ! 
Ş i a t u n c i ce se ş t ie f ace b i e t u l n e g u ­
s t o r r o m â n , c a r e n u c e t e ş t e u n z i a r r o m â ­
nesc ş i c a r e v a f i c e t i t r o m â n e ş t e î n co ­
p i l ă r i a sa p o a t e i s t o r i a u n u i h a i d u c , ce să 
f a c ă , c â n d v e d e , c ă c e i m a i de frunte oa ­
m e n i , c e i m a i i n t e l i g e n ţ i o a m e n i ş i m a i î n ­
v ă ţ a ţ i R o m â n i d i n o r a ş u l s ă u c a p i t u l e a z ă 
î n a i n t e a a p a r e n t e i p u t e r i a S a ş i l o r ş i î n a -
n a i n t e a c u l t u r i i g e r m a n e , a c ă r e i p u t e r e 
î n c ă n -a d i s p ă r u t ? C a p i t u l e a z ă ş i e l ş i 
m e r g e c h i a r î n b i s e r i c a l u t e r a n ă să a s c u l t e 
p r e d i c i n e m ţ e ş t i , f i i n d c ă aco lo se ţ i n . A ş a 
c o n t r i b u i m s i n g u r i l a s l ă b i r e a n o a s t r ă . 
D a r a t u n c i ce -a r f i să se f a c ă ? R ă s ­
p u n s u l este c â t se p o a t e de s i m p l u : î n d a t ă 
ce n u p o ţ i î n r â u r i p o l i t i c a săsească, i a po ­
l i t i c ă c u r a t r o m â n e a s c ă ' n u m a i p e n t r u R o ­
m â n i . L ă s a ţ i pe Saş i ş i p e U n g u r i să p ă ­
r ă s e a s c ă sa la de ş e d i n ţ e ş i v o r b i ţ i p e n ­
t r u ace i c â ţ i v a R o m â n i , c a r i a u v e n i t să 
v ă a s c u l t e ş i să î n v e ţ e ş i p e n t r u a c e i câ ­
ţ i v a S a ş i , c a r i a u s i m ţ b u n să a s c u l t e pe 
r e p r e z e n t a n ţ i i u n u i n e a m , c a r e se î n a l ţ ă ş i 
d e s p r e c a r e e i n u m a i b ă n u e s c u n d e v a 
a j u n g e . F i ţ i m a i m â n d r i ş i m a i v i t e j i , c â n d 
s u n t e ţ i aleşi de popo r , c a să - i a p ă r a ţ i ş i 
d r e p t u r i l e l i m b i i ! A t â t a d o a r ' este m i n i m u ­
m u l , ce-1 p u t e m ce re az i d e l a c e t ă ţ e n i i de 
a l t ă n a ţ i o n a l i t a t e a i t ă r i i n o a s t r e : să n e î n -
t e l e a g ă l i m b a . I a r c â n d e i n u ţ i n s e a m ă 
d e d r e p t u l l i m b i i n o a s t r e , de ce să r e c u ­
n o a ş t e m pe a l o r ? 
C â n d î n a l t e o raşe ş i c o m i t a t e R o m â ­
n i i d a u a d e v ă r a t e l u p t e p e n t r u î n d r e p t ă ţ i ­
r e a l i m b i i r o m â n e ş t i , t o c m a i î n t r ' u n u l d i n 
o raşe le m a r i a le ţ ă r i i e i să r e n u n ţ e de b u ­
n ă v o i e l a d r e p t u l de a fo los i l i m b a l o r , 
n u m a i p e n t r u p l ă c e r e a f e m e r i i n ă , de a f i 
a s c u l t a ţ i ? 
t iam „Visul unui Nibelnng". şi cât do bine înţele­
geam versurile: 
. ,0! Wothan, las' un pumn de aur 
Să cadă'n cumpăna iubirii..." 
Acelaş extaz — pe care neavând cui îl îm­
păr tăş i? — mă face azi sfârşind de cetit volumul 
•„Fantome", să-ti scriu scrisoarea asta. 
Braşov, Iulie. 
Ceasornicul 
Monolog pentru u n tânăr, după Octave Pradels, 
de Horia Petra-Petrescu 
A ! prietinii ! Ciudaţi şi prietinii ăştia ! 
Da. rogu-vă, există — prietini în ziua de 
: astăzi'? 
O credeam ! Prostul de mine ! 
Aveam pe Gheorghiţă Lingurea de prietin, de 
aşa-zis prietin, de douăzeci-şi-cinei de ani înche­
iaţi ! Iacă. îţi mai povesteai năcazurile şi bucuriile. 
Trăiam aproape împreună. Aaa ! Ştie ăla să-ţi poarte 
lumea de nas ! 
Era vesel de fire... o veselie de toate zilele... 
avea spirit băiatu'... Spirit zic ? Nu... da apropo-
suri când era să prindă el vorba... şi, la urma-ur-
melor, a cetit mult, iacă totul... 
Făcea pe generosul; mi-a venit des într'aju-
tor... Da ce ? Avea de unde... Ia să nu fi avut bă-
;nişori. atunci să-1 fi văzut ! 
Calomnii!... 
C a î n t o t d e a u n a c â n d i-se d a n p e f a ţ ă 
î n a i n t e a l u m i i c i v i l i z a t e , i s p r ă v i l e s ă l b a t i c e , 
— ş o v i n i s m u l t u r b e a z ă . Ş t i r e a c ă p ă r i n t e l e 
n o s t r u L u c a c i u a r i d i c a t ş i e l c u v â n t u l , l a 
c o n g r e s u l r a s s e l o r ţ i n u t l a L o n d r a , î n n u ­
m e l e o r o p s i t u l u i n e a m r o m â n e s c , i -a scos 
d i n s ă r i t e p e h e g h e m o n i . C u m se p o a t e u n a 
ca a s t a ? U n g a r i a d o a r ' e r e p r e z i n t a t ă l a 
a c e l c o n g r e s p r i n o a m e n i de ş t i i n ţ ă c a g r o ­
f u l V a y P é t e r , a b a t e l e d e l a S â n - M ă r t i n , apo i 
c a n o n i c u l d o c t o r G i e s s w e i n S á n d o r , d e p u t a t 
ş i d r . T ö r ö k A u r é l , c o n s i l i e r de c u r t e , p r o ­
fesor l a f a c u l t a t e a de ş t i i n ţ e . . . E r a să f ie 
şi g r o f u l A p p o n y i A l b e r t , d a r n ' a a v u t v r e m e , 
d i n f e r i c i r e , o c u p a t c u m e r a , î n a c e l t i m p , 
c u a l t e c h e s t i u n i ş i m a i u r g e n t e p e n t r u 
m â n t u i r e a „ c e l o r d o u ă z e c i de m i l i o a n e ' ' de 
U n g u r i d i n m o n a r h i a a u s t r o - u n g a r ă . . . î n c ă 
d . c o n s i l i e r ş i p ro feso r d o c t o r T ö r ö k a ţ i n u t 
ş i o c o n f e r i n ţ ă „ d e s p r e m e n i r e a s u p r e m a ţ i e i 
m o n d i a l e a rasse i a n g l o - s a x o n e ' ' , — l i n g u ­
ş i re s u f i c i e n t ă d o a r ă p e n t r u ca ş i R n g l e z i i , 
l a r â n d u l l o r , să se î n c r e d i n ţ e z e desp re î n ­
d r e p t ă ţ i r e a s u p r e m a ţ i e i r asse i m a g h i a r e m ă ­
c a r de pe g l o b u l , m a i r e d u s , a l U n g a r i e i . . . 
D a r p ă r i n t e l e L u c a c i u ! E l n u e r a pe 
l i s t ă ! — C u m se face a t u n c i c ă t o t u ş i a 
p u t u t l u a c u v â n t u l ? A c e a s t a e o î n d r ă z ­
n e a l ă f ă r ă s e a m ă n ! A u z i , a d e v ă r u l ş i d r e p ­
t a t e a să c u t e z e să c r â c n e a s c ă ş i e l e , c â n d 
d i n U n g a r i a n i c i n u f u s e s e r ă m ă c a r d e l e ­
g a t e „ î n m o d o f i c i a l " ? ! 
V a y - G i e s s w e i n - T ö r ö k , i a t ă o a m e n i i de 
ş t i i n ţ ă , de ş t i i n ţ ă p u s ă î n s e r v i c u l u n e i i d e i 
s u p e r i o a r e , c u m t r e b u i e să f i e acea a o p r i ­
m ă r i i u n o r rasse d i n p a r t e a a l t o r a . — i a t ă 
v e r i t a b i l i i r e p r e z e n t a n ţ i a i r e g a t u l u i c e l u i c u 
„ d o u z e c i de m i l i o a n e " de l o c u i t o r i t o ţ i l a 
f e l de neaoş i m a g h i a r i . . . U n Vas i l e L u c a c i u ? 
— Ş o v i n i ş t i i n o ş t r i n i c i n ' a u a ş t e p t a t să 
v a d ă ce a n u m e a v o r b i t , p e n t r u c a să ş i 
sa ră . şi să s t r i g e c â t î i ţ i n b a e r e l e b o j o c i ­
l o r : c a l o m n i e ! c a l o m n i e ! 
F i r e ş t e că n ' a v e a u n e v o i e să m a i aş­
t e p t e să n u d ă a n u m e ş i c u v â n t a i u n e i al­
tera pars d i u a c e i p r e l i n ş i „ d o u ă z e c i de m i ­
l i o a n e " de U n g a r i d i n U n g a r i a , p e n t r u ca 
Acum suntem certaţi pentru vecii-vceilor. 
Mai înnainto cu un ceas ne plimbăm noi. 
iacă-aşa. pe Bulevardul Carol. 
Lingurea îmi zice. uitându-se la c<>as : 
— „'le părăsesc. Mă duc la coana Zinca... e 
ceasul trei şi douăzeci-şi-cinci." 
Scot şi eu ceasul. I răspund: 
— „Ba nu. e trei şi douăzec i / 
— „Pardon!"' Zice el. „trei şi douăzeci-şi-
cinci... Lite. priveşte." 
— „Nn. nene. o ceasul trei şi douăzeci, dacă-ţi 
zic. U i t e / 
— „Trei şi douăzeci-şi-cinci.'' începe ei vorba 
din nou. „că mă iau după gară."' 
— „Pardon, neică (îi mai ziceam neică!), mă 
năcăjesc eu, „trei şi douăzeci. Eu mă iau după Pa­
latul Poştelor." 
— „Bine! ciasul tău nu umblă bine! 
— „Cum? Nu umblă bine! Ciasul m e u ? Al 
tău bate câmpii, omule!"' 
— - „Asta nu!" a urmat el rânjindu-se la 
mine. „Asta-i un cronometru, dragă, do Genova. 
Garanţie pe zece ani!" 
— „Ei ş i? al meu e un cronometru de Pa­
ris, cu o garanţie de douăzeci de ani"'. 
— „Te-au pungăşit!"' 
—• „Ba pe tine te-au pungăşit. Ţi-au vân­
dut un cias, care nu-i vrednic nici un firfiric!"' 
La cuvântul ăsta de: firfiric s'a făcut roşu 
ca sfecla şi mi-a strigat: 
— „Firfiricul meu e mai mult vrednic decât 
hodoroaga ta!" 
să ş t i e b i n e c ă aces t c u v â n t n ' o să Ie prea 
v i n ă l a soco tea lă . . . A ţ i v ă z u t adesea cop i lu l 
c a r e f ace c â t e o r ă u t a t e , c â n d e a m e n i n ţ a t 
să fie î n v i n o v ă ţ i t , c u m sa re ş i str igă, 
m a i n a i n t e c a a c u z a t o r u l să f i a v u t vre­
m e a să r o s t e a s c ă m ă c a r o v o r b ă : — „ N u - i 
a d e v ă r a t ! n u - i a d e v ă r a t ! " — C o n ş t i i n ţ a 
t r e s a r e a s t f e l d i n e l şi-1 a c u z ă m a i de 
g r a b ă şi m a i e l o c v e n t d e c â t o r i c e cu­
v i n t e . . . N i ş t e as t f e l de c o p i i s u n t ş i heghe-
m o n i i n o ş t r i . 
D a r n u e n u m a i R o m â n u l t u r b a t care 
s 'a d u s să p o a r t e p e p l a i u l s t r ă i n ă t ă ţ i i c r i ­
m i n a l ă a g i t a ţ i e î m p o t r i v a n e v i n o v a t e i supre­
m a ţ i i m a g h i a r e . . . C u t o a t e c o m p l i m e n t e l e 
f ă c u t e de î n v ă ţ a t u l T ö r ö k r i g i d e i rasse an­
g l o - s a x o n e , a t â t de p u ţ i n s i m ţ i t o a r e l a gâ-
d ă l i r e a a m o r u l u i e i p r o p r i u — m a i ales 
c â n d v i n e d i n t r ' o p a r t e a t â t de s inceră , 
c o m p e t e n t ă ş i d e z i n t e r e s a t ă , — s 'a găs i t şi 
u n eng lez , d a , u n eng lez v e r i t a b i l , c a r e în 
ace laş c o n g r e s a l rasse lo r , să r i d i c e c u v â n ­
t u l ca „ s ă a g i t e ' ' î n t o c m a i l a f e l , ş i c u a-
ce leaş i calomnii, î m p o t r i v a d r e p t e i , omenoa-
se i ş i g e n e r o a s e i i d e i de s u p r e m a ţ i e ma­
g h i a r ă . . . A c e s t E n g l e z i m p e r t i n e n t poar tă 
n u m e l e de Macdonell, ş i es te ş i e l profesor , 
î n t o c m a i aşa c a ş i T ö r ö k A u r é l , — n u m a i 
c â t l a o a l t ă u n i v e r s i t a t e . • 
A c e s t M a c d o n e l l a c u t e z a t ş i e l , ca un 
s i m p l u L u c a c i u , să n u m e r e şi pe R o m â n i i 
d i n U n g a r i a p r i n t r e p o p o a r e l e apăsa te , î n t r u 
a p ă r a r e a c ă r o r a t r e b u e să se r i d i c e orice 
c u v â n t i n i m o s ş i c i n s t i t . . . Ceeace face pe 
u n z i a r ş o v i n i s t d i n B u d a p e s t a să ref lecteze 
c u o m u l t p a t r i o t i c ă a m ă r ă c i u n e : — „ I a t ă 
c u m a u ş t i u t să r ă s p â n d e a s c ă , f r a ţ i i noş t r i 
R o m â n i , c a l o m n i i l e desp re U n g a r i a ! D a r oare 
c u c a r e rassă a r s c h i m b a R o m â n i i d i n Un­
g a r i a , d i n t r e c e l e l a l t e popoa re apăsa te?" . . . 
R e c o m a n d ă m ş i a c e a s t ă n e r o a d ă în t re ­
b a r e î n v r o d n i c i r i i t u t u r o r c e l o r p e c a r i am 
r e u ş i t să- i c o n v i n g e m c u calomniile noast re . 
A m a b i l i i , g e n e r o ş i i n o ş t r i h e g h e m o n i , n e îm­
b ie să s c h i m b ă m ( c s e r é l n i ! ) c u v r e u n a din 
c e l e l a l t e rasse n e d r e p t ă ţ i t e de p e glob... 
A p o i f o a r t e m u l ţ ă m i m , d a r d o r i n ţ a şi nă­
z u i n ţ e l e n o a s t r e n ' a u să f i e n i c i o d a t ă atât 
de ... m o d e s t e , c i n o i a m p r e t i n s şi p re t i n ­
d e m să s c h i m b ă m , — s a u m a i b i n e zis nu 
— „Hodoroaga?!"' 
Doară am avut şi eu atâta sânge-n vine ca 
să-i răspund îndesat! 
— „Mă, Lingurică. mă", i-am zis, aspru de 
tot. da' încă tot stăpân pe mine. „ciasu nu-ţi plă­
teşte nici o ceapă degerată! 
— „Ceapă? Degerată? Cum?,, a sărit el. 
— „Da. ceapă şi tu — tu eşti un obraznic!' 
— ..Şi tu o secătură!" 
— - „Ha secătură eşti tul", şi de nu nraş fi 
reţinut... 
— „Ei, ce vroi? a zis el, într 'un aier ame­
ninţător. 
Da' noroc de el. că nu m'am reţinut... Am 
plecat, aruncándu-i în nas cuvintele astea de ocară: 
- ..Lingurea! Am rupt price legătură de azi 
înainte eu t ine! N'o să no m i i vedem"'. 
Iată, ce-s în stare să facă prietenii! 
Da' la adecă, ce mi-ţi e şi Lingurea ăsta? 
... Zău că nu ştiu... II cunosc de douăzeci şi 
cinci dc ani. e drept; da' mai 'nainte dc asta? 
Ştiu eu atâtica din tinereţcle lu i? 
Zice că a crescut la tară! Zău, Şanturugnl 
încă e la ţară! Trebue să fie o taină în viaţa 
omului ăstuia... neşte rufe murdare! 
S'a însurat cu o femeie, bogată de altmin­
trelea... Ce micime de suflet! Ea se preface că-1 
iubeşte de douăzeci de ani... şi el ? el crede aşa 
ceva... Un zevzec. Are patru copii... şi e fălos pe 
oi. minune mare... ce mai isteţiune! Par'că de n'ar 
fi avut nevastă, ar fi avut copii! 
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să s c h i m b ă m , c i să i n t r ă m ş i n o i , î n r â n d u l 
c ins t i t -omenesc a l p o p o a r e l o r n e a p ă s a t e . 
A, e calomnie a c e a s t a , că n o i s u n t e m 
apăsaţ i? . . . C a r e v a să z i c ă , d a c ă n o i c u 
adevărat a m p u t e a să d o v e d i m t e m e i n i c i a 
î n v i n u i r i l o r n o a s t r e , a c e a s t a a r f i c e v a r u ­
şinos, c e v a i n f a m a n t p e n t r u d o m n i i h e g h e -
moni . . . C ă c i n u m a i o a s t f e l de î n v i n u i r e , o 
înv i nu i r e infamantă, a r p u t e a p u r t a n u m e l e 
de calomnie, a t u n c i c â n d n ' a r p u t e a fi d o ­
vedi tă. 
E i b i n e , d a r o d o v e d i m z i l n i c . O d o ­
vedesc f i e c a r e d i n a c t e l e , f i e c a r e d i n vo r ­
bele c h i a r , a le s t ă p â n i t o r i l o r n o ş t r i . O d o ­
vedesc şeoa le le n o a s t r e p r i g o n i t e , l i m b a ş i 
fiinţa n o a s t r ă n a ţ i o n a l ă h ă r ţ u i t e d e m o a r t e , 
poporul n o s t r u s t r â m t o r a t e c o n o m i c e ş t e î n 
p ro f i t u l n o b i l e i rasse a s ă c u i l o r , — o d o v e ­
desc înseş i m ă r t u r i s i r i l e ce lo r , c a r i , î n p a r ­
l amen t s a u î n z i a r e l e o l i g a r h i e i , se b a t î n 
piept s u p r a l i c i t â n d î n t e n d i n ţ e de magyar 
szwpremácia"'... Ş i o dovedesc p â n ă ş i aşa-
n u m i t e l e concesii, c a r i î n t o t d e a u n a se s fe -
tesc p u r ş i s i m p l u c a n i ş t e c u r s e , î n t i n s e 
s l ă b i c i u n i l o r u n o r a s a u c r e d u l i t ă ţ i i a l t o r a , 
p e n t r u a - i a v e a ş i m a i s i g u r l a m â n ă , — 
la î n t i n d e r e a b r a ţ u l u i ce se p r e f a c e a v o i 
să m â n g â i e p e n t r u ca să p o a t ă l o v i m a i 
din p l i n . 
D a r o a r e î n s t r ă i n ă t a t e , ş i î n d e o s e b i , 
fiindcă e v o r b a de ea , î n l u m e a ser ioasă , 
în l u m e a o r i c u m a l t f e l d e c â t u ş u r a t i c ă , a 
rassei a n g l o - s a x o n e , a r p u t e a p r i n d e n i ş t e 
simple calomnii, aşa c u m a u p r i n s , ş i - ş i g ă ­
sesc î n v r e d n i c i r e a , g r a v a m i n e l e ş i a c u z ă r i l e 
— d a , acuzările n o a s t r e ! . . . N u v e d e , n u 
poate o a r e c o n s t a t ă o r i ş i c i n e , c ă t o ţ i c e i 
cari r i d i c ă g e n e r o s u l l o r c u v â n t p e n t r u 
cauza n o a s t r ă , s u n t o a m e n i a b s o l u t d e s i n -
te resaţ i , c a r i î n a f a r ă de i u b i r e a de a d e v ă r 
şi d r e p t a t e n ' a u î n s u f l e t u l l o r n i c i u n a l t 
î ndemn , n i c i u n a l t m o b i l c â t u ş i de p u ţ i n 
suspect de p ă r t i n i r e , — l u c r u ce n i c i p e 
departe n u se p o a t e s p u n e desp re a c e i a 
cari găsesc scuze , d a c ă n u j u s t i f i c a r e , eser-
c i tă r i i b r u t a l e , m a i adesea c i n i c - m ă r t u r i s i t e 
decât r u ş i n o s - t ă g ă d u i t e , a f a i m o a s e i „ m a ­
gyar s z u p r e r n á c i a " . 
Calomnia. — a u z i ţ i ! U n S c o t u s V i a t o r , 
Şi-apoi şi viaţa asta retrasă, care o duce! 
Veşnic acasă, sările! Nici când la casină... Este 
ăsta lucru c ins t i t? Na l-au dat oare vreodată a-
fară dola o casină de astea'? Lingurea! Cine mai 
ştie cnm To fi chemat mai 'na inte? Poate Lin-
gnridis! — Să ştiţi că a fost Grec! Da, Grec! 
De altfel, de câte ori jucam în cărţi. — cu 
câte 10 bani cartea, totdeauna avea cartea cea 
mare în mână! Toate se descoper acum! S'a ispră-
rit! Mă înşela! Mă pungăşea! Acum. acum văd 
limpede! 
Zice că şi-a făcut norocul cu chibritele... Nu 
mă mai prinzi cu fleacuri! 
Şi hainele alea zdrenţuroase de pe el ? Da 
nu-ţi spun alea că-i un uzurar şi jumăta te ? 
Cu cât caut în viata omului ăstuia mai 
mult cu atâta mă înspăimânt mai tare. 
Soacră-sa?... o sfântă! A purtat-o ca-'n fri­
gare, viata ei întreagă! Biata femeie se plângea 
mereu de durere de maţe... Asta nu-i Jucru curat! 
A dracului treabă! Şi cum a murit! 
Moartea aia grozavă! A căzut tocmai din 
latul al cincelca, aplecându-se de pe balcon ! 
Da de ce se apleca mart i ra as ta? 
Fără doar şi poate ca să-şi poată vărsa la-
mmile pe uliţă ! 
Trebue că a îmbrâncit-o cineva ! 
Cine !... Ştiu eu prea bine că a scăpat Lin-
jurea cu un alibi... a dovedit că plecase.. . dar a 
jratut să nu fi plecat... Nu p leacă omul de acasă 
Erăţioare. când are să-i cadă soacră-sa din al c in-
xlea c a t ! Şi-apoi, el ar fi trebuit să se afle, în 
u n M a c d o n e l l , ş i a l ţ i i a t â ţ i a , se f a c e c o u 
de c a l o m n i i . . . P e n t r u ce ? î n ce scop ? d i n 
ce î n d e m n ? . . . N u m a i aşa , c a să n ă p ă s -
t u i a s c ă b l â n d a , i n o c e n t a , d u l c e a o l i g a r h i e 
m a g h i a r ă . . . 
I n c o r i g i b i l a o l i g a r h i e , c a r e n u v a l i p s i 
t o t u ş i să-ş i j o a c e î n a i n t e j o c u l p r i m e j d i o s , 
să l o v e a s c ă c r u d ş i î n d â r j i t , ş i c h i a r a t u n c i 
c â n d p a h a r u l v a fi p e s t e - p l i n ş i v ă z d u h u l 
se v a c u t r e m u r a de s c r â ş n i r e a î n d e l u n g r ă b ­
d ă t o r i l o r , v a r â n j i î n f a ţ a l u m i i : — „ C e 
s u n t a c e l e a ? S t r i g ă t e de d u r e r e ? . . . C a ­
l o m n i i ! " . . . 
O s c u r t a d e c l a r a ţ i e 
Faţă de ultimul articol din „Tri­
buna" âl dlui O. Goga declar, că în 
yieaţa mea niciodată n'am pronunţat 
cuvintele, că d. dr. los i f Şeghescu ar 
fi „regeneratorul neamului'românesc". 
Celelalte părţi din articolul dlui O. 
Goga n'au trebuinţă de o mai departe 
discuţie din partea mea, deoarece ace­
lea nii infirmă absolut nimic din cele 
susţinute în articolul meu „ M o r a l a 
m o r a l i z a t o r u l u i " . 
V. Goldiş. 
Moartea prinţului Alexandru Bi-
besCU. D i n A i x Ies B a i n s , î n F r a n ţ a , so­
seşte ş t i r e a c ă a î n c e t a t aco lo d i n v i a ţ ă , 
p r i n ţ u l Alexandru Bibescu, u l t i m u l fiu a l 
d o m n i t o r u l u i B i b e s c u , c a r e a d o m n i t a s u p r a 
ţ ă r e i î n 1 8 4 8 . 
A l e x . B i b e s c u s 'a c ă s ă t o r i t a c u m t r e i 
a n i c u a r t i s t a f r a n c e z ă R e y é . 
Prinţul Alexandru Bibescu, născut la 1841, 
este al patrulea tiu al prinţului George Bibescu, 
fost domn al Munteniei. 
Şi-a făcut studiile la Paris, unde s'a şi sta­
bilit. Om foarte cult s'a consacrat studiilor literare 
şi bibliografiei. A colecţionat ediţiunile cele mai 
frumoase şi mai rare apărute în secolele trecute 
ori în timpurile noastre. Ajunsese să aibă cea mai 
frumoasă şi mai preţioasă bibliotecă din Europa, 
preţuită la câteva milioane. 
Prinţul Bibescu a fost şi scriitor şi o natură 
de artist cât se poate de rafinată. A adunat şi 
opere de preţ, atât în sculptură cât şi în pictură, 
ori ce caz. de desubt, pe stradă, ca să o prindă 
în braţe... E clar ca lumina zilei. Aşa făcea un gi­
nere cum se cade. 
A ! el e ucigaşul ! 
Şi am zis : prietin unei astfel de fiinţe, t imp 
de douăzeci şi cinci de anişori ! 
Când un om e capabil să se supere foc de 
un fleac... de o diferinţă de cinci minute !... atunei 
s'a mântuit , şi-a făcut singur judecata ! 
Să îndrăzneşti să zici că e trei şi douăzeci 
şi cinci, până când ceasul meu arată trei şi 
douăzeci !... 
(Scoate ceasul din buzunar). 
Tiiii ! Iacă ! încă to t trei şi douăzeci ! 
(Esclamă, după ce şi-a bătut ceasul şi şi-l-a 
adus la ureche). 
A stat pe loc ! 
Dar atunci... 
Lingurea !... am greşit. Repede după el... oh ! 
un prietin atât de bun !... un om atât de cinstit ! 
Lingurea ! 
Lingurea ! (Fuge în ruptul capului, afară). 
iar ca scriitor a publicat versuri şi proză în limba 
franceză foarte bine apreciate. 
A scris între altele: Les septeaux (1878), le 
grand Vermont (1889), Dephiniana, Sonnets inti­
mes, Berthold Damcke şi în fine la Question du 
vers francais (1893). o operă critică a teoriilor 
şcoalei decadente franceze, care este un documen­
ta t răspuns, la faimoasele atacuri ale d-lor Jean 
Psichari şi Anatole France, la 1891, în contraversa 
versului liber. 
Prinţul Bibescu s'a căsătorit cu a doua fiică 
a lui Emánuel Kostacke Epureanu. anume Elena, 
o mare artistă, care şi-a făcut studiile muzicale 
mai întâiu la Viena, unde primi medalia de aur şi 
diploma de onoare. 
La 18 ani ea se întorsese la Bucureşti, unde 
a dat un strălucit concert. A doua zi după acest 
concert prinţul Bibescu o ceru în căsătorie. Nu 
mult după aceasta nouii căsătoriţi s'au stabilit la 
Paris, şi „salonul" lor deveni un centru artistic 
parizian. Salonul a fost ţ inut astfel până la moar­
tea principesei, acum câţiva ani. Din acest salon a 
devenit cunoscut George Enescu. marele nostru 
cornponist. 
Din căsătoria lor s'au născut principele An­
ton? Bibescu, secretarul legaţiei române la Londra, 
si prinţul Emanoil Bibescu, stabilit la Gorgora 
(Dolj). 
Principele Alexandru Bibescu era fratele prin­
cipilor George şi Nicolae Bibescu, decedaţi. In urma 
lui George Bibescu a rămas cunoscutul sportman 
George Valentin Bibescu, iar după Nicolae Bibescu 
rămân d-na Darvari şi marchiza de Bellevoie; 
anul trecut murise o fiică a acestuia, contesa Star-
kynski. 
* 
Guvernul şi compromisul opoziţiei. în t r 'un 
ziar vienez cetim următoarele : 
„luliu Iusth. conducătorul obstrucţiei, nu 
scapă nici un prilej, ca să vestească, că soarta 
proiectelor militare şi a cabinetului Khuen e deja 
hotărî tă. Căderea lor e foarte apropiată. Adevărul 
e, că pe luliu Iusth şi pe armata lui îi cearcă 
gânduri mari. 
Cele două grupuri 67-iste opoziţionale se 
abţin dela obstrucţia tehnică, iar acţiunea co­
mună a celor trei tabere 48-iste nu e destul de 
sinceră. Cea mai mare parte a part idului 48-ist nu 
ţine cu sinceritate la Iusth, ba din contră caută 
cai indirecte, ca să facă înţelegere cu guvernul atât 
în chestia reformelor militare, cât şi în a sufragiului 
universal. Se ştie. că contele Khuen refuză orice 
compromis. 
Cu toate acestea organul lui Kossuth în con­
t inuu se ocupă cu planuri de acestea. 
In to t cazul aceste oferte de compromis do­
vedesc, că partidul kossuthist nu a ajuns cu totul 
în rociul justhiştilor. La aceasta se mai adaogă 
apoi şi at i tudinea tot mai hotăr î tă a ţării în con­
t ra obstrucţiei şi ceeace e mai însemnat, că şi ţ i ­
nuturile şi oraşele cele mai ungureşti iáu at i tu­
dine contrară faţă de actuala luptă parlamentară ' ' . 
Ziarul unguresc, de unde reproducem ştirea 
de mai sus. se întreabă, că afară de organul kos­
suthist nu vor fi făcut oare şi alţi factori oferte 
do compromis? Suntem informaţi, încheie numitul 
ziar. că multora din partidul justhis t le mai con- • 
vine compromisul, decât obstrucţia tehnică. 
* 
Ocupaţiunea turcă la Aingellokka.. Se co­
munică oficios, că guvernul francez a informat pe 
guvernul otoman, că, în ce priveşte ocupaţiunea de 
la Aingelokka. crede, că procedarea în zona de in­
fluenţă franceză contravine convenţiunii de la 1899 
şi nu trebue să devie nici de cum un fapt în­
deplinit. 
Aceasta ar putea influenţa delimitarea grani­
ţei sahariene de către comisiunea franco-turcă în 
toamnă. 
Ziarele spun, că nu este încă stabilit dacă 
trupele turceşti au fost chemate de către marabu-
tul Senussio sau dacă au venit prin ordin de la 
Constantinopol. 
* 
Albania cere independenţa. Z i a r u l 
„ T r i b u n a " d i n R o m a a n u n ţ ă , c ă p r i n ţ u l 
A l b e r t C h i c a a a n u n ţ a t t o a t e p u t e r i l e , c ă 
A l b a n e z i i t u r c i l - a u a u t o r i z a t să r e î n c e a p ă , 
l u p t a c u t o a t e m i j l o a c e l e , ş i î n ace laş t i m p 
l - a u p r o c l a m a t d i c t a t o r a b s o l u t . 
P r i n ţ u l c e r e c o n c u r s u l p u t e r i l o r c o m u -
n i c â n d u - l e ş i p r o i e c t u l de c o n s t i t u ţ i e a l c ă -
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tuit de un congres special şi declară, că va 
continua lupta până când Albania va obţine 
independenţa iar el îşi va ocupa tronul ce 
i-se cuvine de drept. 
* 
Intre Franţa şi Germania. Negocierile din­
t re cele două state în ceeace priveşte Marocul, au 
intra t într 'o fază. în care se poate spune că peri­
colul războiului a fost înlăturat. 
Domnii Jules Cambon şi Kiderlen Wächter 
au găsit o bază practică pentru negocierile lor. 
De acum — cel puţin aşa se afirmă chiar şi în 
cercurile mai puţin optimiste — fiind vorba nu­
mai de chestiuni secundare, acordul definitiv nu 
va întârzia. 
Gazetele germane au publicat următorul co­
municat, care pune capăt unei perioade agitate, 
care a fost socotită până acum ca foarte critică: 
„In tratativele dintre ambasadorul Franţei, d. 
Jules Cambon şi d. Kiderlen Wächter, secretar de 
s ta t la oficiul afacerilor străine, s'a făcut o apro­
piere în ceeace priveşte chestiunea de principiu. 
„Elaborarea punctelor particulare necesitează 
totuşi un examen amănunţ i t : serviciile competinte 
ale imperiului se ocupă, actualmente cu aceasta. 
„Rezultatul va trebui apoi să fie supus îm­
păratului prin cancelarul imperiului". 
Rezultatul negocierilor va fi consemnat în­
t r 'un tratat , a căruia încheere nu trebue totuşi să 
fie aşteptată înainte de cel puţin o lună. Cele 
două guverne sunt acum de acord în ceeace pri­
veşte bazele tratatului . Dar regularea amănuntelor 
nnui t ra ta t aşa de important cu privire la atâtea 
chestiuni delicate şi complicate, necesitează încă 
mul t t imp. 
Se afirmă că situaţia s'a îmbunătăţit , mul­
ţumi tă numai intervenţiei împăratului care ar fi 
sfătuit pe miniştrii săi să examineze chestiunea 
cu spiritul cel mai împăciuitor. 
0 a doaua notă oficioasă germană, confir­
mând cele mai de sus, arată că Franţa a aprobat 
t n mod prealabil publicarea acelei note. 
In ceeace priveşte bazele pe cari s'a făcut 
înţelegerea de principii, nu se dau încă amănunte, 
în t r 'o corespondenţă însă pe care Times o prime­
şte din Berlin, se arată că cererea Germaniei de a 
i se ceda o parte considerabilă din coasta Congului 
francez, a fost părăsită de Kiderlen Waechter. 
Acum nu mai e vorba decât de cererea unor avantagii 
uşoare cari să liniştească spiritul public german. 
Afară de aceasta, Germania mai stăruie asupra fa-
vorizărei intereselor germane în imperiul şerifian. 
Totuşi, nici în această privinţă Germania nu va 
putea formula pretenţiuni prea mari, căci atunci 
şi Anglia ar avea drept să ridice pretenţiuni la un 
t ra tament egal. 
Situaţia, este prin urmare, privită cu încre­
dere şi teama unui războiu este înlăturată pentru 
moment. 
C O R E S P O N D E N Ţ E 
D I N I T A L I A 
SCRISORI DIN MILANO 
Boala Papei P i u X . moare de nostalgie şi unica 
cură ar fi Veneţia. — Principele Albert Ghica, 
pretendentul tronului Albaniei, afirmă printr'o 
circulară, că îşi ia asupră-şi conducerea inte­
reselor albaneze. — Moartea unui principe 
român. 
De câteva zile ştiri optimiste relative la boala 
Papei, erau publicate prin toate jurnalele, de ieri 
însă, condiţiunile generale ale Ponteficelui s'au în­
răutăţ i t şi deşi, organul oficios ale Vaticanului pu­
blică în comunicatul său cumcă condiţiunile de 
sănătate s'au îmbunătăţ i t , şi că accesele de gut ta 
la genunchiul drept s'au diminuit, totuşi alte ziare, 
află, că nu tocmai aşa ar sta lucrurile, şi că preo­
cuparea medicilor e mult mai mare decât ar tre­
bui să fie în urma comunicatului. Ziarul „Perse-
veranza" publică câteva păreri al unui interlocu­
tor făcute unui redactor al susnumitului ziar, şi 
cari nu-s departe de adevăr, asupra originei boalei 
Ponteficelui. Le redăm aproape întocmai: 
— Viaţa omului e sfântă şi datoria conser-
Tărei proprii e superioară tuturor altor datorii po­
litice. După părerea mea, medicii ce îngrijesc de 
Papa ar trebui să-şi spună clar părerea lor şi a 
impune să nu-1 lase să moară acum în Vatican, 
pe câtă vreme în afară ar putea avea perspectiva 
altor alţi zece ani de viaţă. De altă parte cred, 
că ieşirea Papei din Vatican n'ar tulbura deloc 
starea actuală a relaţiunilor italo-vaticane ce ar 
rămâne neschimbate. 
Cine ar ieşi din Vatican n'ar fi, pentru sta­
tul italian. Papa Piu X, ci Giuseppe Sarto ce ar 
merge să-şi facă o cură. Sfântul Scaun rămâne 
acolo şi cu drepturile şi prerogativele sale. Afară 
numai dacă nu s'ar reuşi să se convingă Piu X, 
că statul italian nu are nimic contra lui şi că în 
mod special în faţa unui bolnav, ar fi satisfăcut 
să-i onoreze plecarea şi să-i asigure întoarcerea, 
Ocaziunea ar fi foarte bună, dar nu Piu X e acela 
ce trebue să fie convins... ci cei ce-1 lasă să moară 
încetul cu încetul pentru... înalte raţiuni de Stat ' 1 . 
Boala Papei e agravată şi de o condiţie de 
suflet specială. Se ştie că Piu X. a avut totdeauna 
o afecţiune deosebită, intensă pentru Veneţia sa, 
de care îşi aducea to tdeauna aminte şi totdeauna 
doreşte să o revadă. 
Ori, bineînţeles, nostalgia de Veneţia în loc 
să scadă a mers crescând până când, deprimă de­
stul de mul t pe Piu X, care simţind că se apro­
pie de sfârşit, se întoarce cu gândirea la laguna 
sa şi o doreşte atât de mul t că suferă nu numai 
moralminte ci şi cu fizicul. 
Principele Albert Ghica — cunoscutul pre­
tendent la tronul Albaniei — pe când insurecţia 
albaneză se poate considera ca terminată, t r imite 
o circulară Cancelariei, în care. dupăcum spune 
„Tribuna", anunţă că comitetul central albanez. 
însărcinându-1 să facă cunoscute minimele pre­
tenţii ale Albanezilor, declară: că deaorece „Con­
gresul naţional albanez votează în unanimitate , 
ca să se ridice armele contra Turciei şi numeşte 
pe principele Albert Ghica .capul insurecţiunei cu 
putere dictatorială" îşi ia asupră-şi direcţia ope­
raţiunilor şi-şi asumă responzabilitatea intereselor 
albaneze. 
Principele Ghica, uneşte la circulară o schiţă 
de proiect de constituţie pentru Albania. 
Se află din Bax Ies Bains că acolo a murit 
pe neaşteptate principele român Bibescu — ulti­
mul fiu al principelui Bibescu, care domni în 
Muntenia până în 1848. 
Defunctul principe e ta tă l principelui Emá­
nuel Bibescu dep. al Pariam, român şi a princi­
pelui Anton Bibescu, secretarul legaţiei române din 
Londra. 
Milano, August 1911. 
Anty. 
D I N R O M Â N I A 
S C R I S O R I DIN R U C U R E S T I 
Inundaţii şi iar inundaţii. — Solicitudinea străi­
nătăţii faţă de dezastrul din Moldova. — Noul 
port al preoţimei din România. — Pentru marile 
serbări populare, ale Ligei din parcul „Carol I". 
De mult n'a mai fost bătută România de 
potop aşa de grozav. Dela un timp vremea părea 
a se aşeza în Moldova, iar agricultorii socoteau 
să-şi poată aduna grânele de pe câmp. De vre-o 
două-trei zile însă iar se ridică ameninţări de sus. 
începe să vremuiască statornic îndeosebi în părţile 
dela nordul şi răsăritul Moldovei; cerealele nese­
cerate se înegresc cu paiul lor împreună, stând 
pe câmp în aşteptarea unor zile mai senine. 
Altfel, fără îndoială, anul acesta ar fi fost 
unul din anii buni în producţie, dacă nu dintre 
cei mai buni. întrucât priveşte, însă, producţiunea 
porumbului atât pentru Muntenia cât şi pentru 
partea însemnată a Moldovei iar în Muntenia chiar 
şi a grâului, anul acesta rămâne un an de fru­
moasă roadă. 
Va fi, deci, belşug şi prisos în unele părţi şi 
lipsă, foamete în altele. 
Poate că dărnicia oamenilor de inimă, şi. în 
aceeaş vreme, iniţiativa şi osteneala altor oameni 
de inimă va mai uşura suferinţele, pe ici pe colo, 
dând pâine unde lipseşte şi mijloace pentru a în­
firipa adăposturi şi gospodării. Totuş, în t imp ce 
anii vor aduce alte şi alte roade, cei ce au fost 
loviţi acum vor simţi multă vreme lovitura grea. 
0 învăţătură totuşi vom trage din această 
răsbunare a naturii, o învăţătură folositoare în 
deosebi pentru bogaţii nostru: că în România sunt 
în fiecare clipă, destule suferinţe de alinat. Se ştie 
cum au alergat bogaţii României şi chiar statul, 
cu obolul lor, când cu dezastrul dela Messina, când 
cu revărsarea Senei etc. Am putea chiar se zicem: 
când nu s'a alergat în ajutor?... 
Fac oare acelaş lucru acum străinii pentru 
Moldovenii noştri ? 
Nu fac, după cum n'au făcut nici cu prilejul 
grozavelor revărsări din Bănat, când n'au putut a-
vea, nici măcar din partea compatrioţilor noştri 
ajutoare. Se ştie că atunci un ziar jidano-maghiar 
a contribuit insultând suferinţele Bănăţenilor. 
Străinii, fie ei parizieni fie talieni chiar, nici 
nu sunt avizaţi la ajutorul din România şi nici 
că sunt în stare să întoarcă binefacerea. Iar cei 
ce au un prisos în România pot să-1 folosească, 
chiar în t impuri normale, ajutorând acasă, dacă 
cumva nu ţin ca binefacerile lor să aibă o prea 
largă publicitate. 
* 
In sfârşit preoţimea din România va avea o 
altă îmbrăcăminte, o altă uniformă. Zic „în sfâr­
şit", fiindcă shimbarea care se face azi era de mult 
aşteptată. Şi schimbarea se face aşa cum era do­
rită. Preoţimea din România va avea îmbrăcăminte 
aproape la fel cu preoţimea din Ardeal, — aceasta 
prin măsurile luate de consistoriul superior biseri­
cesc. O schimbare însemnată în port va fi înlocui­
rea potcapiului, care cufundă pe preot cu călugăr 
şi care da un aier prea oriental păstorilor satelor 
din România. Restul îmbrăcămintei se va moder­
niza şi el în felul portului preoţimei din Ardeal. 
Şi fără îndoială, va dispare şi aceia ce tre­
bui să dispară în rândul întâi portul preoţimei: 
coada. Măcar ea şi cu potcapiul. 
....Şi să-i mai dea Dumnezeu Bisericei din Ro­
mânia un mitropolit !.... 
Pentru desfacerea biletelor loteriei „Ligei cul­
turale" şi pentru creşterea fondului trebuitor pen­
tru ridicarea unui palat al său, se pregătesc gran­
dioase serbări în parcul Carol I. 
Vor fi serbări populare cu cele mai rare dis­
tracţii pentru publicul care lc va cerceta. Intre al­
tele vor fi şi sboruri de aeroplane (în această ma­
terie „Liga" are concursul aviatorului Vlaicu). 0 
tombolă de 70.000 numere — toate câştigătoare. 
Pentru ca să fie cu put inţă participarea ce­
lor din provincie, nu numai a membrilor Ligei, ú 
a ori-cui, d. Delavrancea, ministrul Lucrărilor pu­
blice, a aprobat pe căile ferate însemnata reducere 
de 75 la sută. Cu cheltueli neînsemnate deci, Bu­
cureştii poate fi cercetat, în zilele de 28, 29 şi 30 
August, chiar din Oltenia şi din nordul Moldovei. 
Ardelenii şi Bănăţenii din apropierea graniţei 
Regatului, dacă vreau să-şi aducă aminte de fru­
moasele zile ale anului 1906, să vie la Bucureşti. 
Corespondent. 
Grandioasele serbări 
din parcul Carol I . , date de „Liga Culturala* 
In zilele de 28 August (Dumineca). 29 (Tă­
ierea cap. Sf. Ioan) şi 30 (luarea Griviţei) vor avea 
loc în parcul Carol I, dela Filaret grandioase ser­
bări populare date de Liga, pentru unitatea 
culturală a tuturor Românilor. 
Pregătirile au început de multă vreme şi a-
cum se lucrează cu activitate pentru un succes cât 
mai strălucit, aşa ca publicul să se poată bucura 
timp de trei zile de cele mai alese şi mai variate 
distracţii. 
D. B. St. Delavrancea, ministrul lucrărilor 
publice, apreciind însemnătatea acestor extraordi­
nare serbări, a binevoit să acorde o reducere de 
75 procente pe C. F. R. din oricare punct al ţărei, 
astfel ca toată lumea să poată lua parte la ele. E 
un avantagiu absolut excepţional. Vor veni la ele 
şi Românii de peste hotare. 
Intrarea Ia serbări revine gratuit, căci se 
face în schimbul cumpărărei unui bilet din loteria 
Ligei (1 leu). 
Intre punctele care vor compune programul 
serbărilor, amintim: 
1. Sboruri cu aeroplane. 
2. Expoziţie de costume naţionale şi con­
curs de costume naţionale din toate ţinuturile lo­
cuite de Români (cu premii). 
3. Doine cântate de caval de ciobani din 
Vrancea. 
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4. Mare tombolă cu toate numele câştigă­
toare. 
5. Cinematograf special 6. Căluşei şi Dulap. 
7. Serenade veneţiane şi coruri pe lac. 8. 
Muzici militare. 
9. Bal popular cu diferite surprize. 10. 
Bătae cu fiori, serpentine şi confetti. 
11. Dansuri şi hore naţionale. 12. Water-
chute. 
13. Curse de biciclete şi automobil. 
14. Premii de frumseţe şi poştă. 
15. Eupte de box. exerciţii la bare şi jocuri 
gimnastice. 
16. Artificii şi rachete 
17. Piesele teatrale la arenele Romane. 
18. Iulian. 
19. Asaltul dela Griviţa (30 August) etc. etc. 
Programul special al fiecărei zile se va anunţa 
la t imp. 
începutul serbărilor va fi la ora 10 dimineaţa 
şi vor ţine până la 2 noaptea. 
Tramwaiele vor fi la dispoziţia publicului în 
tot t impul. 
Se prevede de pe acuma afluenţa ce va fi 
iar succesul serbărilor va fi la înăţimea aşteptării 
tuturor. 
* 
Toţi. câţi ar dori să ieie parte la expoziţia 
de costume naţionale şi la concursul cu acestea co­
stume se vor adresa d-nei Russu-Şirianu (Bucu­
reşti, St. Fântânei 1). căreia îi vor trimite orice 
produse de asemenea natură cu meniţiunea: „Pen­
tru expoziţia din parcul Carol. August 1911" . spre 
a fi scutite de vamă. 
Suntem informaţi, că Românii din Ungaria şi 
Ardeal Vor lua parte în număr foarte mare la a-
ceste admirabile serbări, cu toate, că în aceleaşi 
zile se vor ţinea marile manifestări culturale româ­
neşti şi în Blaj. 
D I N Ţ A R Ă 
Dela băile din Bazna 
Mediaşul.—Dealul-viilor.—Blăjelul.—Ceva ce nu 
poate face Satana.—Drumul comitatului mo-
noglotului.—Sosirea la Bazna. 
Bazna, în 11 Augus n. 1911. 
Iată-ne la Mediaş. Acceleratul se opreşte pe 
câteva clipe. Abia ne cotorosim cu calabalâcul din 
vagon — şi trenul îşi continuă drumul său grăbit. 
Birja tocmită înainte ne aşteptă la gară şi plecăm 
ca să luăm calea spre băile tămăduitoare dela 
Bazna. Trecem prin Mediaş, oraş vechiu săsesc, cu 
biserică veche săsească. Turnul ei are faima de-a 
fi cel mai înalt în Ţara Ardealului. In mijlocul o-
raşului ne surprinde un edificiu mare, aproape is­
prăvit, ţ inut în stil german, grav, serios, întunecat 
şi moros. Este clădirea cea nouă a gimnaziului să­
sesc, făcută cu ajutor de stat de 300,000 coroane. 
Ne aducem aminte că Saşii din Braşov au căpătat 
400,000 coroane dela stat spre aceiaş scop. Atot­
puternicul fost secretar de stat Szterényi, deputatul 
Braşovului, a mijlocit acest cadou credincioşilor săi 
alegători saşi. Săracu-mi-te stat ungar, — mult îl 
ţine dragostea „curat patriotică" — a fraţilor 
Saşi... De dragoste-i dragoste, nu-i vorbă, — dar 
de plătită-i plătită... Scârbiţi trecem înainte... 
Dar asta ce-i ?... O cavalcadă de Saşi în mare 
ţinută... în jurul unei calese cu patru cai, caleasa este 
îmbrobodită cu frunziş verde... Stau în aşteptare în 
faţa unei case din Steingasse... câţiva curioşi -— 
surprinzător de . puţini — mai cu seamă copii şi 
femei, cască gura... Ce-i? Birjarul îmi explică. Sunt 
Saşii din Brateiu, un sat din vecin, cari îşi duc 
popa nou ales şi nou însurat acasă... Aceiaş aspect 
grav şi moros, rece şi sleit, ca la noul edificiu 
gimnazial... Cu impresia asta ieşim din Mediaş tre­
când podul de lemn, ce 'ncinge mijlocul Târnavei 
pururea tulbure... 
Şi acum începe un drum bine îngrijit şi prins 
într'un privaz de toată frumseţea. Urcăm în ser­
pentine un deal mare, dealul viilor Medieşenilor. 
Soarele îmbracă în aur peisagiul strălucit. In stânga 
şi în dreapta, cât ţine dealul, toate coastele lui 
întoarse spre răsărit şi meazăzi sunt acoperite cu 
vii bogate, minunat îngrijite. Viţele stau şiraguri 
în linii ideal de drepte ; ici colo sunt legate în 
piramide înalte, un sistem nou „american" mi-se 
spune, formând coloane uriaşe şi simetric conduse. 
De pe culmea bogată a dealului se deschide o pri­
velişte fermecătoare peste oraşul rămas în şesul 
împestriţat cu carouri verzi şi galbine, din valea 
largă şi mănoasă a Târnavei... Trecem culmea. Tră­
sura zboară repede la vale pe coasta de mează-
noapte a dealului. In locul viilor se'ntinde acum 
pădurea de fag. Ajunşi la poalele dealului, dăm de 
cel dintâi sat. Tabla mare din capul satului ne a-
rată, că am trecut în alt comitat. E comitatul un­
guresc al Târnavei de jos. Satul e „Balázstelke", 
zice tabla monoglotă, iar pe 'nţelesul tuturor : 
Blăjelul. 
Satul odinioară săsesc e pe cale să-şi dea 
sufletul amărît în mani le Românilor, cari l-au prins 
în cleşte din toate părţile şi-1 strâng şi-1 strâng, 
de ţi-i haznă... Zice că n'ar mai fi decât vr'o 20 
de case săseşti... Nu am putu t controla, -— căci 
aci — nu ştiu — românizatu-s'a prin sărăcire sti­
lul caselor săseşti, sau că s'a săsit prin îmbogăţire 
stilul caselor româneşti, — dar nu ştii unde se 
începe cartierul săsesc şi unde se sfârşeşte cel ro­
mânesc... 
Şi adusu-mi-am aminte de povestea dracului, 
care, zice, că a făcut şi el un om din lut după 
chipul şi asemănarea lui Dzeu. O alcătuire perfectă. 
Era leit ca Adam, omul cel făcut de Dzeu. Dar 
omul făcut de Satana avu un mare cusur: nu era 
vieaţă în el, n'avea suflet, s ta ca o namilă nemiş­
cată. Tot sufla necuratul în el duhoare din duhoa­
rea sa, ca să-1 învie, să-i dea suflet. Zadarnic. Se 
umflase omul făcut de Impeliţatul cât o bute... 
Dar vieaţă nu avea în sine, căci îi lipsea sufletul... 
Iar Satana nu avea de unde să i-1 dea... Sermanele 
sute de mii din vistieria statului!... Siraca dragoste 
a lui Szterényi!... Dacă nu-i suflet!!!... 
* 
Drumul acum e prost şi desfundat... Să fie 
oare o caracteristică a comitatului „monoglot"*)'?... 
Cerul s'a întunecat de-a binişorul. Şi de-odată 
răpăie o ploaie vajnică... Varsă ca din doniţi... îna­
intăm tot mai încet... Roatele intră tot mai afund 
în noroiul cleios... Ne udăm cum îi legea, cu tot 
covâltirul dc piele, care ne închide numai vederea 
dar nu ne prea apără de ploaie... 
Trecem prin satul Bazna, sat săsesc, cu căs­
cioare româneşti la margini... O biserică veche ca 
lumea, fără turn alcătuită cumva din două corpuri, 
ca două lăzi mari, din care una par'că stă culcată, 
de-alungul, iar cealaltă stă ridicată sus pusă pe o 
muche... Aşa se zăreşte de sub covâltir... Hi, hi, hi!... 
Biciul cărăuşului plezneşte într 'una pe pielea mu­
iată de ploaie a bietelor mârţoage!... Ho, ho!... Iată-
ne ajunşi... 
Suntem la băile dela Bazna. 
Despre acest stábiliment balnear — de altă­
dată! Cor. 
DIN NĂDLAC 
Nădlacul. — Intelectualii. — Mişcare culturală. 
— Concertul de Duminecă. — Jocul. 
14 August. 
Poate nici nu este un alt orăşel locuit de 
Români, unde arta naţională să fie îmbrăţişată şi 
tălmăcită cu atâta entuziasm, interes şi inimă de 
către tinerimea intelectuală din partea locului, ca 
Nădlacul, acest orăşel bine situat, frumos şi stă­
pânit de locuitorii Români inteligenţi şi cu dare 
de mână, ca nici într 'a l tă parte. Nu este o tine­
rime dela studii a doua, care să poarte interes mai 
viu şi ridice mai cu mul tă dragoste de l imbă 
* ) î n ţ e l e g e ţ i : m o n o g l o t pe table ş i pe hârtie, — c u 
m u l t e a l t e l u c r u r i î n ţ a r a n o a s t r ă , — c ă c i î n realitate ş i 
a c e s t c o m i t a t e t o t a t â t d e poliglot, c a ş i c e l e l a l t e . — Cor. 
drapelul tot mai triumfător al culturei româneşti, 
ca generaţia mai tânără a păturei inteligente. Tot­
deauna gata de jertfe, necunoscând oboseală, în 
frunte cu distinsul advocat dr. Remus Chicin, t i ­
nerimea română nu scapă nici un prilej, fără să 
alimenteze flacăra iubirei de limbă, de neam şi de 
biserică. 
Şi importanţa deosebită a acestor străduinţe 
o putem înţelege abia atunci, dacă ne dăm seamă 
despre împrejurările puţin prielnice de desvoltare 
naţională, cari dăinuesc în comitatul Cenad, în 
marea de străini, cari mereu ameninţă cu cutro-
pire şi influinţează de decenii pe nesimţite obice­
iurile străbune, îmbibă sonora noastră limbă cu 
străinisme disarmonioase şi schimbă fără să ob­
serve, decât ochiul îngrijorat de viitorul acestor 
ţ inuturi bine situate materialiceşte, dar periclitate 
cu desnaţionalizare. Graţie — zic — înţelegerei 
superioare a ultimelor generaţii de intelectuali, cari 
cuprind valoarea reală a propagandei culturale cu 
toate mijloacele disponibile, Nădlacul e scutit de 
asemenea pericol iminent, ba progresează irezisti­
b i l , încât azi putem înregistra cu mândrie, că este 
comuna cea mai bine situată românească, cu po­
porul său avut, inteligent, şcolat şi crescut în spi­
rit adevărat românesc şi cu intelectualii conştienţi 
de lupta sfântă ce o purtăm pentru conservarea 
naţionalităţei noastre. 
* 
Tinerimea dela studii urmându-şi înainte ac­
tivitatea sa culturală, petrecând acasă vacanţele, 
a aranjat iarăşi un concert, ieri, Duminecă în 13 
Aug. (31 Iulie) în sala splendidului hotel „Hun­
gária", cu venitul destinat pentru înfiinţarea unei 
biblioteci poporale din loc. Concertul a avut un 
program nu prea bogat, dar de toată frumuseţea. 
!S'au cântat de rutinatul cor al acestei tinerimi cu 
şcoală muzicală bună, dirigentul fiind d. Gh. Pleş: 
„Cântecul marinarilor" de I. Costescu cu o inter­
pretare energică şi sugestivă; frumoasa „Serenadă" 
şi cântecul popular prea drăguţ „Spune mândro 
maichii-ta" de A. Bena; „A serii oară bate" şi 
„Vraja" plină de farmec de măiestrul din Lugoj 
I. Vidu; iar ca cel din urmă punct a executat 
cu multă fineţe, uneori aproape desăvârşit, frumo­
sul „Marşul cântăreţilor", storcând frenetice şi 
sincere aplaude dela publicul asistent, între cari 
am zărit cu satisfacţie şi câţiva străini, atraşi de 
frumuseţea clasică a melodiilor româneşti, dintre 
cari amintesc pe gingaşa d-şoară Margareta We-
nigh, care nu scapă nici un prilej să nu participe 
la petrecerile noastre prin excelenţă pur româneşti, 
jucând cu multă graţie jocurile noastre naţionale. 
Punctele 2 şi 4 din program le-am lăsat in­
tenţionat la urmă, ca să remarc destoinicia tânăru­
lui violonist din Sir ia Gh. Văgălău care ne-a amu­
zat cu cântări româneşti (Doina ciobanului etc.); şi 
puterea de interpretare a d-lor M. Bocşa şi N. Po­
pon, predând travestiţi un dialog comic „Au ple­
cat la târg de vite" de E. Suciu. 
Exhauriindu-se programul taraful de lăutari 
a intonat o sârbă, iar tinerimea participantă s'a în­
şirat la joc inimos, care a durat în mijlocul entu­
ziasmului general până dimineaţa la ora 4. 
Am avut ocaziune să particip la multe pe­
treceri şi chiar în Nădlac nu am fost acum pentru 
primadată, dar atâta dragoste, a tâ ta inimă, ospita­
litate şi entuziasm nici unde n'am aflat ca în acest 
focular mărginaş al culturei româneşti. 
Printre asistenţă am observat pe familiile 
Chicin, Petro viciu, Şuluţiu, Lugoj an, Papp, Precu-
paş, Mărginean, Boor, (Slovac), Wenigh, Uroş Pă-
tean etc. etc. 
La dans au participat gingaşele d-şoare: Emi­
lia şi Liţi Chicin, Cornelia Lugoj an, N. Precupaş, Mar­
gareta Wenigh, P. Boor, drăgălaşa Tensi Şuluţiu în 
costum naţional, L. Papp şi încă multe din ţăran­
cele nădlăcane frumoase şi bine crescute a căror 
nume însă nu l-am putut prinde. 
După o noapte bine petrecută între fraţi, 
m'am despărţit cu neşterse amintiri plăcute d in a-
cest simpatic orăşel mărginaş -— cuib al veseliei. 
St. 
stoler, atelier pentru aranjarea odăilor 
ARAD, str. gróf Károlyi Gyula Nr. 10 (casa proprie.) 
Aranjază şi serveşte cu planuri de aranja-
ment pentru odăi şi prăvălii. Totfelul dé 
planuri se execută gratuit. Se află stabil 
înmagazinate cele mai escelente mobile. 
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PASTEL 
Prin vişini vântul în grădină 
Cătând culcuş mai bate-abea 
Din aripi, şi 'n curând s'alină, 
Iar roşul mac închide floarea. 
Din ochi clipeşte 'n cet cicoarea 
Şi-adoarme-apoi şi ea. 
Eu cred c'a obosit pădurea, 
Căci ziua 'ntreagă a tot cântat 
Şi tace-acum gândind aiurea 
Sub dealuri amurgeşte zarea, 
Se 'ntunecă prin văi cărarea 
Şi-i umbră peste sat. 
Pe culmi încet amurgul moare 
îŞi 'ntors cu faţa cătr' Apus 
Dă semne nopţii din ponoare. 
Ea 'mbracă haine 'ntunecate 
Şi liniştit din aripi bate 
Plut ind tăcută 'n sus. 
Tăciunii 'n vatră dau lumină; 
Pe drumul de drumeţ sărac 
•Mai vezi fugind câte-o vecină 
Să ceară cu 'mprumut jăratec; 
Grăbit, dă roate, singuratec, 
Tăcutul liliac. 
Şi tot mai noapte-apoi să face, 
Păduri şi ape-adorm acum; 
Din cer scoboar'adânca pace, 
Ici colo Vr'un zăvor mai sună — 
Incape-a să zări de lună 
Şi-i linişte pe drum. 
Copiii dorm, visându-şi jocul. 
Mai toarce mama. In curând, 
Pe vatră ea 'nvăleşte focul, 
încuie uşile la tindă, 
Se culc'apoi. Iar cariu 'ngrindă 
S'aude-acum rozând. 
Gheorghe Coşbuc. 
Calatori Englezi despre Romani 
de M. B e z a 
Dăm azi urmarea impresiilor lui Adam Neale, 
călătorul dela 1805 ! 
„In mul te privinţi Moldova poate fi socotită 
ca una dintre cele mai interesante regiuni din Eu­
ropa ; fiind — nu numai ultima cucerire Romană, 
dar şi locuinţa favorită a Hippomulgilor, o rassă 
patriarhală cântată de Omer, pentru lungimea vie­
ţii, curăţirea ei dc moravuri şi pietatea faţă de zei. 
împrejurările, în cari a luat naştere numele de 
Moldávia, sunt foarte curioase. Locuitorii primitivi 
Sciţii, ca şi Hindii, credeau în întruparea divinită­
ţii în persoana unui om numit Zamolxes. care du­
păce fusese un rob în Grecia şi Egipt, se întoarse 
în locul lui de naştere şi se ascunse t imp de trei 
an i ' în t r 'o .peşteră, pe coasta muntelui Cogoeon. El 
înrâuri civilizaţia compatrioţilor săi, şi ca să le 
obţie încrederea în puterile lui supranaturale. îi 
făcu să creadă, că avea viaţă veşnică şi că înviase 
tocmai din morţi. Era obiceiul regilor sciţi de a 
se re t rage, la acest munte sfânt spre a consulta pe 
acest veşnic Preot sau Mollah, şi dela acest patri­
arh ţara fusese numită Moîlah-div-ia sau teritoriul 
nemuritorului Mollah. 
Călătorii sunt unanimi în proslăvirea frumu­
seţilor acestei regiuni, şi toţi de o potrivă deplâng 
condiţiile de asuprire ale locuitorilor. Sentimentele 
ce-ţi trezeşte, cu greu se pot uita. Cât despre mine. 
marea impresie lăsată nu mi se va şterge nici o-
dată din minte. 
Rodnicia Moldaviei e nesleită. Vinurile albe 
dela munte sunt delicioase ; grâul foarte bun. Nu 
e ţară i n Europa, unde să se găsească atâta abun­
denţă de iepuri, potârnici, căprioare, şi mistreţi. Ţă­
ranii din Moldávia şi Valahia urmăresc iepurii prin 
z&pezi, şi numărul celor ueişi^în lunile de iarnă se 
urcă la. jumătate de milion anual. 
Dupăce am trecut dela Evreii şi Slovacii din 
Polonia, contrastul produs de obiceiurile unui pa­
lat grecesc era pe cât de izbitor, pe atâta de plă­
cut. Să nu mai vorbesc de superioritatea mâncări­
lor, nici de felul oriental al servitorilor, gonind 
muştele dela masă cu mari evantalii de pene de 
păun, şi de servitoarele grecoaice intrând să toarne 
apă rosă pe mâinele mesenilor. Toate erau noui si 
hazlii." 
* 
Un alt englez, R. Walsh, a publ ica ţ ia 1828: 
Povestirea unei călătorii , din Constantinopol în 
Anglia. 
Intrând în Bucureşti ceeace îl impresionează 
mai mult sunt străzile: 
„Roatele căruţei noastre se rostogoleau ca şi 
cum ar fi mers dealungul unei odăi. Străzile sunt 
podite. Dela Dunăre până la Bucureşti cu greu se 
află o piatră cât de mică sau un arbore; dar de 
aci şi până la Carpaţi, cea mai mare parte a ţării 
e acoperită cu stânci şi păduri : şi de ce, când 
aveau alegerea, au preferit lemnul pieritor în locul 
pietrei durabile, şi nu şi-au pavat străzile. « greu 
de înţeles; de n'ar fi numai din pricina, că le 
place boierilor să-şi ducă trăsurile ca pe o du­
şumea. 
Altă-dată boierii aveau obiceiul să umble pe 
cai, de pe cari rareori se vedeau dându-se jos. Nu­
mai de vre-o treizeci de ani încoace au luat de­
prinderea să meargă în trăsuri ; şi asta se potri­
veşte aşa de bine cu firea lor vanitoasă şi indolentă, 
că n'ar trece nici măcar pe laturea dinpotrivă a 
străzii fără trăsură. Dar împrejurarea ce deosebeşte 
mai mult Buoureştiul, e o tristă • stricăciune a mo­
ravurilor în toate clasele. Oraşul e plin de căr-
ciume; şi spre a atrage muşterii, un număr de 
femei sunt ţ inute în fie-ce cârciumă, cari-s gata de 
a cânta şi juca pentru musafiri. Aici vin boerii, 
de-şi petrec nopţile între clasa cea mai neruşinată 
de femei. In acest chip Bucureştiul a ajuns mai 
desfrânat ca. ori-ce alt oraş din Europa. Numărul 
prostituatelor e aşa de mare, încât s'a propus a 
se pune o taxă pe capete, ca izvorul cel mai pro­
fitabil de venit la care s'ar putea recurge." 
In acest t imp se întâmplă, că în Bucureşti e 
ciuma, şi autorul trece prin mai multe peripeţii: e 
ţ inut la carantină şi desinfectat. Pe urmă, ajun­
gând într 'un târg dă de un guşat — şi, ca să fie 
mai expresiv, adaugă: „cu o guşă cât un cap de 
copil Englezul se fereşte speriat crezând că-i 
de ciumă, dar omul îi spune: Tumo non esti pesti, 
Domne, esti gunsha. Şi întrebându-1, dacă sunt 
şi alţi guşaţi în partea locului: sun mulţi, in-
numerabile. Autorul şi-o fi zis: Românii nu-s de 
origină l a t i nă? Prin urmare trebue să vor bească 
latineşte. 
Când plăteşte gazdei, unde a remas o 'noapte, 
aceasta îi mulţumeşte astfel: Ego tibi gratias, 
Doamne. In sfârşit, îşi ia rămas bun printr 'un 
vaiete, la care şi locuitorii răspund, curat ca Ro­
manii : vaiete ! 
CĂRŢI ŞI REVISTE 
RCViStS Balcanică. Distinsul scriitor român ma­
cedonean d. George Murnu a avut fericita ideie să 
întreprindă scoaterea unei reviste lunare sub ti t lul: 
„Revista Balcanică". Scopul acestei reviste se 
spune clar şi precis în primul articol al ei: „Pro­
gramul nostru", pe care pentru orientarea publi­
cului românesc îl reproducem aci în întregime, pre­
cum urmează: 
„Titlul revistei indică scopul şi năzuinţa ei: 
idealul nostru e să fim ecoul cel mai credincios al 
tuturor manifestărilor de viaţă a popoarelor şi sta­
telor din Peninsula Balcanică şi cu deosebire al 
mişcărilor lor culturale, politice şi economice. Vrem 
să punem la îndemâna publicului român un or­
gan de informaţie şi de orientare pe cât se poate 
de sigur din acest punct de vedere şi totdeodată 
să fim o strajă neadormită a feluritelor interese ale 
neamului românesc în Orient. 
Deocamdată mijloacele noastre fiind restrânse, 
suntem siliţi a mărgini preocupările noastre si a 
ajuta în primul rând cauza Românilor macedoneni, 
de a cărei fericită organizare şi îndrumare atârnă, 
după..părerea noastră, satisfacerea mai multor inte­
rese mari româneşti. 
Acesta fiind scopul nostru, am dori ca în pa-
ginele acestei reviste să se întâlnească numele tu­
turor binevoitorilor poporului Aromân ca şi a tu­
turor acelora, cari nu văd binele şi mântuirea po­
poarelor balcanice, decât într 'o înţelegere paşnică 
şi leală, şi nu în măcelărirea şi stârpprea lor re­
ciprocă. 
Din acest punct de vedere, organul nostru va 
fi o t r ibună liberă şi va păstra o ţ inută demnă şi 
cuviincioasă faţă de orice naţionalitate. Nu ne va 
călăuzi decât ideia şi principiul; de aceea vom 
căuta să evităm animozităţile personale şi ameste­
cul intereselor inguste de partid. Ştiind, că orice 
cauză mare nu-şi poate ajunge ţ inta decât prin 
mijlocul dragostei, şi că dragostea se câştigă nu­
mai printr 'o de aproape cunoştinţă a sufletului, 
vom căuta încetul cu încetul să dăm o deosebită 
importanţă familiarizărei publicului nostru cu li­
teratura şi în deobşte cu viaţa intelectuală a po­
poarelor balcanice. In acest scop vom publica tra­
duceri şi dări de seamă datorite unor cunoscători 
sau specialişti. 
Ştiind de asemenea, că un neam nu se poate 
sprijini în lupta lui pentru existenţă fără o litera­
tură proprie, vom da tot imboldul necesar pentru 
cultivarea literaturei dialectale; în această privinţă 
ne-am asigurat ajutorul mai multor scriitori ma-
cedo-români, cari au dat dovadă de talent şi fă-
găduesc a îmbogăţi această literatură cu opere de 
o adevărată valoare literară. 
Acesta e, în rezumat, programul nostru. Spe­
răm, că cititorii vor aprecia însemnătatea lui şi 
vor sprijini năzuinţele şi jertfele noastre după pu­
teri. Realizarea lui atârnă cu totul de încurajarea 
şi sprijinul lor". G. M. 
Conţinutul primului număr al revistei e ur­
mătorul : 
Programul nostru, G. M. In chestia macedoneană. 
— Comentarii cu prilejul unei companii, G. Murnu. 
Fârmaţie (Nuvelă) I. Foti. Armânlui (Poezie) G. 
M. Domnul Alexandru (Nuvelă) I. Licea. Nâurlui şi 
vimtului (Poezie) P. Vulcan. Samuil de A. Valao-
riti, trad. Cola Strandu. — Partea politică: Belgia, 
Turcia. (în chestiunea albaneză) ***. Primâveara 
(Poezie) I. F. — Cronica: O propunere; In ches­
tiunea albaneză; Studierea situaţiei economice a 
Turciei; O broşură despre Macedo-români ; Inter-
viewul domnului Haki-bey; România în faţa unei 
confederaţii balcanice; Discursul Păr. Vasile Lu­
caciu la Congresul internaţional al rasselor ***. 
Revista apare în tipografia „Universală" I. 
Ionescu, str. Covaci 14 Bucureşti şi se vinde cu 30 
bani numărul. 
Tot ce priveşte redacţia şi administraţia se 
va trimite pe adresa domnului Ary G. Murnu, 
Hotel de France (107) — Bucureşti. 
* 
Ni s'a trimis la redacţie broşura „Cum s'a 
stricat limba românească", studiu literar şi filolo­
gic de / . N. Lahovary, doctor în drept, licenţiat 
în litere, laureat al concursului general din Paris. 
Extras din „Convorbiri Literare", Bucureşti. Instit. 
de Arte Grafice Carol Gobi sesor I. St. Rasidescu. 
1911. Preţul nu este indicat. Asupra acestui inte­
resant studiu ocazional vom reveni. 
Dr. ŞTEFAN TĂMĂŞDAN 
medic unv. special ist in arta dentistică. 
A R A D , vis-á-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fischer Eliz. Poarta IL 
Consultaţii dela orele 8 - 1 2 a. m. şi 3—6 d. a. 
Univ. med. 
dr. VICTOR GRAURI 
medic şcolar calif icat, profesor d e ; g imnast ică 
inst i tut de dentistică. 
Arad,\Andrássy-»tér Nr. 22 . 
Etagiul I., în faţa pal. administrat iv (comit.) 
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INFORMAŢIUNI 
Arad, 14 August 1911. 
Mersul vreniei 
— Raportul insti tutului meteorologic. — 
Raportul institutului meteorologic anunţă schim­
bare neînsemnată în temperatură, pe alocurea ploi, 
tau furtuni, iar mai târziu probabil temperatură 
scăzută. Prognostic telegrafic: Căldură, pe alocurea 
ţld, furtuni, mai târziu răcoare. Temperatura la 
amiazi a fost de 27'6 Celsius. 
Bursa de cereale din Budapesta ' 
(După 50 klgr.) 
Grâu pe Octomvre . . 
Grâu pe Aprilie 1912 
Secară pe Octomvrie . 
Cucuruz pe August 
Cucuruz pe Septemvrie 
Cucuruz pe Maiu 1912 
Ovăs pe Octomvrie 
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Procesele parohiilor gr.-or. din dieceza 
Caransebeşului. Conzistorul gr.-or. din Caransebeş 
a dat o importantă circulară către toate oficiile 
parohiale şi protopopeşti ai către comitetele paro­
hiale din eparhia Caransebeşului. Anume ivindu-se 
în repeţite rânduri cazuri, că organe bisericeşti din 
parohii au intentat şi purtat în numele bisericei 
din parohie proces la judecătoriile civile pentru 
afaceri, cari dela început se puteau considera de 
perdute, a interzis Conzistorul organelor parohiale 
a purta în numele bisericei procese de capul lor. 
«auzând spese zadarnice. Iar în cazuri când bise­
rica nu poate să-şi realizeze dreptul său pe cale 
pacinică, este a se convoca comitetul parohial, ca 
să decidă intentarea procesului sau regularea cau-
sei pe altă cale. Concluzul comitetului, în care se 
decide îmceperea procesului, nu se poate executa, 
sumai fiind aprobat şi de Conzistorului eparhial, 
«are prin experţii săi v^ putea cumpeni întru cât 
procesul se poate câştiga sau pierde. In fine con­
siderând că biserica are în toate părţile o mulţime 
de advocaţi, crescuţi cu stipendii din fondurile ei, 
cari sunt moraliceşte îndatoraţi a pur ta procesele 
bisericeşti gratis sau cu spese minimale, şi cari şi 
cunosc — ca fii ai bisericei — mai de aproape 
toate referinţele şi legile bisericeşti: — se dispune 
ca procesele parohiilor să se încredinţeze la astfel 
k advocaţi, cari sunt fii ai bisericei. — De sine 
Înţeles, că dela aceşti advocaţi se şi aşteaptă toată 
bunăvoinţa si culanta, având să prezenteze la t imp 
parohiei raport despre procese precum şi eventua­
lele sume incassate. In legătură cu aceste se inter­
zice şi tuturor preoţilor a purta pentru cauze bise­
riceşti de orice natură procese cu credincioşi de ai 
br fără încuviinţare din partea superiorităţii bise­
riceşti, respective a Conzistorului eparhial, căci prin 
aceasta de multeori se nasc din cauze mici certe, 
cari păgubesc interesele nu numai ale preoţilor, ci 
ale bisericei peste tot. Biserica şi slujitorii ei tre­
buie să cerce mai întâiu de toate mijloacele de 
regulare pe cale pacinică, conduşi totdeauna de 
lentimentul creştinesc al iertării. 
Apel. Rugăm cu tot respectul pe toţi acei 
P. Stim. domni, Prea Onor. oficii protopresbite-
tale, Onor. oficii parohiale şi Onor. noastre In-
ititute de credit şi economii româneşti, cari au 
primit dela noi liste de colectare pentru zidirea 
bisericii gr.-or. române din Panciova ca să bine-
toţască a ne retrimite listele de colectare în t im-
l pul cel mai scurt posibil, fie chiar şi fără rezul­
tat favorabil, căci avem mare trebuinţă de ele! 
Oraşul Panciova din punct de vedere econo­
mic şi naţional-cultural e de mare însemnătate 
pentru întreg neamul românesc. Acest adevăr se 
confirmă şi prin cuvintele de aur ale unui mare 
ţi înflăcărat fiu al neamului nostru, când zice : 
,Panciova, acest însemnat oraş de lângă Dunăre, 
trebue să devină un centru ideal românesc. Dela 
Dunăre trebue să răsune mândrul nostru glas până 
In Macedonia, Tesalia. Epir şi Albania, dar şi peste 
liria până în Italia!" 
Ne pare însă foarte rău şi ni-e cuprinsă 
inima de durere, când vedem, că cauzei noastre 
sfinte şi naţionale din acest colţ de ţa ră — unde 
ne aflăm de veacuri în neîntreruptă luptă cu Sârbii 
— nu i se dă nici o atenţ iune! 
Din 500 de colecte câte s'au trimis, abia 
100 ne-au sosit, cari reprezintă circa 3000 co­
roane. 
Rugăm şi pe acei Mult Stim. domni şi acele 
Onor. Corporaţiuni, cari eventual n'au primit coaie 
de colectare, să binevoiască a t r imite ajutorul lor 
pentru biserica noastră din Panciova la adresa: 
„Pancioveana" insti tut de credit şi economii în Pan­
ciova. 
Panciova, în 28 Iulie 1911. In numele bise­
ricii gr.-or. române din Panciova: loan Stroea, 
preot şi prezidentul comitetului parohial. 
Banca gen. de asig. soc. pe acţii în Si­
biiu. „Revista Economică" scrie: Vestim cu plă­
cere institutelor noastre de bani şi tuturor celor 
interesaţi, că Tribunalul reg. din Sibiiu, ca for 
comercial prin decisul său Nr. 6389\911 P. dela 
20 Iulie a. c, — inmanuat direcţiunii în zilele 
trecute — a ordonat înregistrarea firmei societăţii 
noastre de asigurare la registrul firmelor comerciale, 
restituind în aceiaş t imp statutele înaintate, pre­
văzute cu clauzula de înregistrare. 
Prin acest act „Banca gen. de asigurare" este 
definitiv constituită. Urmează acum a se continua 
cu zor lucrările de organizare pentruca la 1 Ia­
nuarie 1912 — precum este proiectat — să-şi 
poată începe activitatea. 
Se aduce totodată la cunoştinţa particularilor, 
cari au subscris acţii la societatea noastră de asi­
gurare, că „Certificatele interimare" asupra aeţiilor 
subscrise, s'au expediat deja din partea biroului 
societăţii, la institutele de bani unde s'au făcut 
subscrierile şi de unde cei interesaţi le pot 
ridica. 
Terminele de plată ale ratelor viitoare încă 
nu s'au fixat din partea direcţiunii. îndată ce a-
ceasta se va face, terminele vor fi aduse la cuno-
şinţă în modul uzitat. 
Din arhidieceza Blajului . Profesorii gim­
naziali Alexiu Viciu şi Aron Deac au fost trecuţi 
la penzie cu 31 August 1911. Profesorul loan 
Fodor, care până acum a fost aplicat la şcoala ci­
vilă de fete, a fost trecut la preparandie ia şcoala 
civilă de fete. Alexandru Borza teolog abs. şi pro­
fesor diplomat de geografie şi ştiinţele naturale, a 
fost aplicat ca profesor suplent la gimnaziul 
nostru. 
Adunarea dela Oliaba-Bistra — 
dupăcum suntem informaţi — nu se va 
ţine din cauză, că s'au ivit în comună mai 
multe cazuri de scarlatină. Convocatorii au 
făcut demersuri să se ţină la Glimboca. 
Răspunsul oficial dela autorităţi e pus în 
vedere pe azi, Luni. Vom aduce detalii încă 
din vreme. 
Logodnă. D-şoara Iulia Câmpeanu şi d. dr. 
loan Roman logodiţi. Gyergyószentmiklós. la 10 
Aug. 1911. 
Sincere felicitări. 
Necrolog. Se anunţă moartea d-lui loan 
Stoian, preot gr.-or. român din Firighaz întâmplată 
Sâmbătă în 12 August n. (30 Iulie v.) în etate de 
47 ani şi în al 78-lea an al fericitei sale căsătorii 
şi preoţie. 
Rămăşiţele pământeşti ale defunctului s'au aşe­
zat spre vecinică odihnă azi, Luni în 14 August 
n. (1 August v.) în cimitirul gr.-or. român din 
Firighaz. 
Transmitem adânc întristatei familii condo-
lenţele noastre.a 
Din patrie. 
Trăsnet în biserica catolică din 
Yelenţa. Sâmbătă după prânz între ora 1 
şi 2 de-asupra Oradei s'a deslănţuit un 
uragan puternic, înfricoşat, cum rar s'a mai 
pomenit. Fulgere şerpuitoare despicau lu­
minând văzduhul întunecat cu o lumină 
fosforescentă. In scurt timp a trăsnit în 
mai multe edificii şi un trăsnet năprasnic 
a împiedecat circulaţia tramvayului electric 
deteriorând conducterul. 
La ora 2 şi 40 minute piaţa mare din 
Velenţa s'a iluminat de un orbitor fulger 
ca în clipa următoare mânia cerului să se 
frângă în turla sveltă a bisericei romano-
catolice, nimicind cu desăvârşire constreţia 
orologiului şi producând < mari ravagii în în­
treaga zidire. Locuitorii stăteau încremeniţi 
în fata năprăsniciei puterilor văsduhuhii şi 
îngroziţi avizară pompierii, cari au şi venit 
la faţa locului, dar teama a fost nebazată, 
că trăsnetul nu a incendiat. 
Conte italian, falsificator de bani. Comi­
sarul de poliţie Ivacicovici din Orşova a deţinut 
în 9 August pe responsabilitatea sa pe vestitul 
poet, contele italian Schavaliere Spiridon Cavada 
pe bordul unui vapor dunărean, punându-1 în arest 
preventiv la poliţia de graniţă. Fiind interogat în 
franţuzeşte şi italieneşte s'a dovedit că poetul şi 
contele Schavaliere Spiridon e falsificator notorie 
de bani. A umblat prin America unde are întinse 
legături cu cei mai periculoşi şi mai vestiţi escrochi 
internaţionali, cari îi desfac productul, hârti i de 
câte 100 dolari. Distinsul conte a instituit mai 
multe fabrici de bani în Balcan. Vara aceasta a 
petrecut-o la Băile-Herculane unde atrase atenţiu­
nea poliţiei asupra sa cu risipa necumpătată de 
bani. In geanta de călătorie au aflat, făcându-i-se 
perchiziţie, mai multe hârtii falşe de câte o sută 
de coroane. 
Duelul Sternberg-Kărolyi. Aferul dintre 
contele Stérnberg şi Károlyi s'a sfârşit Duminecă 
prin duel în Pozsony, căci în Viena i-a urmărit . în 
tot locul poliţia. 
Condiţiunile duelului au fost cele mai grele. 
S'au ciocnit de trei ori, totdeauna atacând .Stern-
berg cu multă vehemenţă. La ciocnirile dintâiu a 
fost uşor rănit Sternberg la frunte şi piept. A treia 
oară însă contele Károlyi a fost grav rănit la ure­
che, încât pe baza acestei lovituri a trebuit sistat 
duelul. Conţii nu s'au împăcat, ba Sterncerg s'a 
depătat fără a-şi lua adio măcar dela martori. 
Curs pentru stupărit. Ministrul reg. ung. 
de agricultură organizează începând cu 15 Oct. ii. 
un curs de doi ani de stupărit la stupina statului 
din Gödöllő pentru tineri economi, cari au împli­
nit 16 ani ai etăţii şi n'au trecut de 35 ani. Pe­
tiţiile înzestrate cu timbra de 1 cor. sunt a-se 
aşterne ministrului de agricultură până la finele. 
lunei Septemvrie. Amănunte se pot afla la inspec­
toratul reg. ung. şcolar din Braşov, strada Sf. 
loan nr. 25. 
Dela fraţi. 
Marele foc din Iaşi . Vineri dimineaţă un 
puternic incendiu a isbucnit la magazia şcoalei de 
arte şi meserii din Iaşi. 
Focul a isbucnit printr 'o explozie a unui bu­
toi cu benzină. Cum s'a produs această explozie nu 
s'a pu tu t stabili încă. Se crede eă focul a provenit 
dela nişte câlţi peste cari cineva a aruncat o ţ i-
gare aprinsă. 
In magaziile incendiate se găsea o mare can­
ti tate de benzină, uleiuri şi alte materii inflama­
bile. In vecinătatea lor se afla o altă magazie în 
care se găsesc mărfuri comandate, în valoare de 
vre-o 30 de mii de lei. 
In momentul când s'a produs explozia, se a-
flau în magazie, d. Nicolau, magaziner şi patru 
elevi ai şcoalei. Toţi aceştia au fost grav răniţi. 
Au mai fost răniţi alţi vre-o doi-trei elevi, 
cari au vrut să vie în ajutorul celor dintâi. 
Victimele au fost transportate la spitalul Sf. 
Spiridon. 
Pagubele sunt mari. 
Societatea corală română „Carmen" din 
Bucureşti, care urma să plece la 15 August în Ita­
lia, spre a lua parte la expoziţia din Roma şi să 
viziteze oraşele mai importante din Italia, a con­
t ramandat această escursiune, fiind avizată de ser­
viciul sanitar de mersul progresiv al holerei a tâ t 
în acest Stat cât şi în drumul ce l'ar fi parcurs 
societatea. 
Membrii din provincie nu se vor mai aduna 
deci la Bucureşti, la 1 August, după cum se ho-
tărîse. 
Plecarea familiei princiare la Sigmaringen. 
Din Sinaia vine ştirea, că Joi seara familia pr in­
ciară a plecat la Sigmaringen. 
Dela Sinaia, principesa Maria însoţită de 
d-şoara Mavrody, fica d-nei Mavrody doamna de 
onoare, care o va însoţi şi în .călătorie .-maiidé* 
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parte, de d. Maiorescu, ministru ad-intcrim şi d. 
Neniţescu ministrul industriei, au plecat în auto­
mobile până la Predeal unde vor aştepta sosirea 
trenului de Arad cu vagonul regal în care au ple­
cat din gara Sinaia micii prinţi . 
Dela Predeal, familia princiară în t runi tă va 
călători în aceiaş vagon ce va transi ta cu trenul 
de legătură până la München. După câteva zile 
de oprire în München. Dnpă câteva zile de oprire 
în München şi Taegernsee se vor stabili în Sig­
maringen unde va veni şi pr inţul Ferdinand pen­
tru a sta mai mu l t t imp. 
Africa în Lugoj. „Drapelul" scrie : Nu te 
speria iubite cetitor, că nu vorbim de călduri tro­
picale. Trece canicula, mai câteva zile şi începem 
să ne văităm de frig. E vorba numai de un scan­
dal care l-a provocat o caravană din Africa oprin-
du-se pe 2 zile în Lugoj să-şi arate producţiunile. 
Poporul a arătat un deosebit interes, adunându-se 
ca la adunările poporale. Nici vorbă, şi-au făcut 
harapii reclamă preumblându-se ziua întreagă pe 
stradă, aşa că Joi seara publicul a inundat gră­
dina otelului „Concordia". Poliţia nu a mai pu tu t 
face ordine. Ceice au plăti t numai loc de stat s'au 
suit pe coperişul saletului, şi pe mese şi scaune 
ocupând şi locurile plătite bine ale inteligenţei din 
loc. A fost mare gălăgie şi adevărat dezastru în 
mobilierul din grădină. Ne aşteptam barem la nişte 
producţiuni interesante. Când colo nimica toată. 
Din punct de vedere etnografic încă nu s'a rentat. 
Am văzut câteva tipuri de negrii văxuiţi din Su­
dan (?) şi vre-o doui arabi. Aşa ne-am plictisit 
până la orele 11 şi jum., când apoi fluerăturile şi 
protestările au pus capăt comediei. Ce nu-ţi face 
reclama ! 
Nenorocirea din comuna Mărăşeşti. Marţi, 
la orele 10 dimineaţa, o groaznică nenorocire s'a 
întâmplat în comuna Mărăşeşti lângă pădurea 
„Alunul", în următoarele împrejurări: 
Societatea forestieră „Carpaţii" din Mărăşeşti 
avea angajată pădurea „Alunul" pentru exportarea 
butucilor. Marţi dimineaţa, ca de obiceiu, se încăr-
cau vagoanele. Cele încărcate au fost puse în miş­
care, fără însă a se controla mai înainte frânele 
respective. 
La o curbă care trebuia să fle ocolită, va­
goanele cu locomotiva veniau în goană nebună din 
deal. Frânarul, crezând că va putea micşora viteza, 
a încercat a manevra cu frâna, când, spre groaza 
lui, constată că e deteriorată. Dădu semnalele de 
alarmă, însă fără nici un rezultat. La un moment 
dat, locomotiva iese din şine, căzând pe râpă, şi 
după ea toate vagoanele. Fochistul şi maşinistul 
au fost găsiţi morţi sub dărâmăturile locomotivei 
care era complect sfărâmată. 
Alţi patru frânări au fost găsiţi sub dărâmă­
turi grav răniţi. 
Una din victime a fost t ransportat de grabă 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL", 
Roza dela Disentis 
de 
H. Zschokke. 
Trad. de IunitlS. 
(28) — Urmare. — 
Aceste stânci nu poartă aur, aceste părae nu 
mărgăritare, abia patru luni dau turmelor noastre 
nutremânt sărăcăcios, cealaltă vreme este a brumei, 
a zăpezii şi a ghieţii. Ce vreţi ? Să ne furaţi biata 
pomană, ce ne trimite atât de în sîlă ceriul? în­
dărăt! şi un pas să nu mai faceţi pe pământul 
nostru, mă jur pe unul D-zeu, că până a nu as­
finţi soarele vă veţi coborî în iadul cel mai de jos. 
Dela inimici nu cerem, dar nici nu dăm graţie. 
Dacă însă zăpada munţilor v'a obosit spuneţi. Noi 
suntem creştini şi cunoaştem îndurarea. In bor­
deiele noastre veţi găsi odihnă, lapte şi brânză, 
depune-ţi însă mai întâiu armele. Mâine le veţi 
lua în primire întocmai cum le-aţi predat. Pe 
urmă vă veţi putea întoarce înţrămaţi la Ursern. 
Eu vă garantez. Gura mea e gura poporului. 
Flavian interpretă vorbele solului rhätic nu 
numai fidel, ci încă cu însufleţire adevărată. Co­
mandantul francez însă zise râzând tare: Cine ar 
fi presupus în mamutul acesta atâta rafinărie di­
plomatică! Răspundele scurt şi cuprinzător cetă-
la Bucureşti cu primul tren. De aci societatea de 
salvare l'a t ransportat la spitalul Colţea, unde 
victima a fost internată în serviciul dlui dr. Nicu 
Athanasescu. 
Fiind avizat medicul, acesta sosi la spital, 
unde putu constata fractura complectă a piciorului 
stâng, luxaţia piciorului drept şi grave contuziuni 
pe corp şi la cap. 
D. dr. Nicu Athanasescu a precedat la redu­
cerea luxaţiei, dând în aceiaş timp primele aju­
toare victimei. 
Starea victimei e extrem de gravă. Ceialalţi 
răniţi, fiind şi ei foarte grav, vor fi aduşi la Bu­
cureşti. 
Autorităţile respective fiind avizate, s'a deschis 
o anchetă. 
Din stăinătate. 
Serbare socolistă în Agram. începând de 
Sâmbătă s'au pornit Slavii din ţările locuite de 
ei spre Agram, unde vor avea loc zilele acestea 
serbări grandioase. Din Praga. Belgrad, Galiţia şi 
Bosnia au sosit deputaţiuni uriaşe, cari au fost 
primite de o mulţime imensă la gara din Agram. 
Deputaţiunile au fost salutate mai întâiu de soţia 
primarului din Agram în numele damelor, iar apoi 
prezidentul societăţei croate dr. Car, căruia i-a 
răspuns starostele dr. Schreiner. Intrarea în oraş 
s'a făcut într 'o ordine exemplară şi calea pe unde 
au purces deputaţiunile. a fost aşternută cu flori. 
Din ferestrile caselor se aruncau asemenea flori 
asupra oaspeţilor între sunetele muzicei, care cânta 
imnul slavon. Număroşii oaspeţi au fost plasaţi 
în palatul şcoalelor medii, care a fost străformat 
într 'o adevărată cazarmă. 
Mai impozant însă a fost grupul dalmatin. 
care a numărat doar 800 membrii cu muzica în 
frunte. Seara a fost un concert, la care au de­
buta t toate reuniunile de cântări sosite la serbări. 
La banchet s'au rostit număroase toaste, în cari 
s'a accentuat solidaritatea tuturor Slavilor, abu-
ziunile politice au fost însă evitate. 
Omul ca fiara. O femeie îşi lăsase partea 
ei unei surori măritate, cu condiţia, ca aceasta să 
o hrănească şi îngrijească. învoiala aceasta o fă­
cuseră ele înainte cu 16 ani. Dăunăzi, judecăto­
rul capătă o scrisoare anonimă, în care i-se ve­
steşte, că o femeie e ţ inută mai rău ca un animal 
la sora şi cumnatul ei, soţii Katzenmeier în Oet-
ting (Germania de miazăzi). Se face numai decât 
cercetare şi se găseşte într 'adevăr biata femeie le­
gată într 'o ladă, care se găsia într'o gaură întu­
necoasă, unde nu răzbătuse rază de soare. Ne 
putem închipui ce murdărie şi ce duhoare era 
acolo! Mâncarea i-o dau pe o gaură făcută în 
uşa, care n'a fost deschisă timp de 16 ani! Când 
au aflat oamenii din orăşel despre grozăveniile 
acestea, au vrut să rupă în bucăţi pe soţii crimi-
ţene Prevost. Noi preferim să continuăm discuţia 
mai bucuroşi în odaia caldă lângă paharele cu vin, 
decât în zăpadă să ne răcească picioarele. Suntem 
amici buni ai Granbündenezilor, am păzi rânduiala 
bună şi nu vrem decât să trecem neîmpiedecaţi 
mai departe. Francezul însă nu dă arma din mână, 
poate îi vor smulge-o din ea ţapănă. Cine ni sc 
împotriveşte, ca să ne oprească, va fi omorît. 
Basta! 
— Ce, să treacă mai depar te? — zise solul 
înţelegând senzul răspunsului şi vocea sa trecu în 
muget surd, ca a unui taur întărîtat . Pe osămin-
tele sfântului Placidus! Apucă din bună vreme ca­
lea cătră casă ereticule, căci de nu, aici îţi laşi 
oasele tu şi banda ta de tâlhari să le nălbească 
zăpada şi soarele. Vor avea din ce tăia nasturi 
hoţii şi cerşitorii pe seama întregei Francii. 
Vorbele lui răsunară bubuind atât de puter­
nic, încât fură auzite până de departe de eetele 
războinicilor, iar ochii trimiteau priviri tăioase de 
sub sprâncenele cărunte. Generalul îl pricepu fără 
să mai fie nevoe să mai interpreteze Flavian ame­
ninţarea. 
— Nici un moment să nu mai perdem cu 
Behemotul, — zise Loison căpitanului de vânători. 
— Spune-i înc'odată scurt: dacă voi fi împiedecat 
să-mi urmez în pace calea, mi-o voiu deschide cu 
foc şi cu sabie! Şi zicând acestea întoarse deputa-
ţiunii spatele şi veni iarăş Ia trupe, cari conform 
ordinelor lui se transformau în tirailori. 
— La lucru cu voe bună deci! Se începe 
vânătoarea de lupi! Ia te uită sus în aer, şoimul 
nali, aşa. că poliţia numai cu greu i-a putut scăpa 
de furia poporului, ducându-i în închisoare. 
Alergările dela Vichy. La alergările dela 
Vichy, „Dor" al d-lui Mişu Marghiloman a câştigat 
cursa „Grand Prix de Vichy" eşind cel dintâi şi 
bătând pe „Brou", „Tripotte", „Marsa" şi alţi 
şapte cai. 
„Dor" a fost în frunte dela început şi şi-a 
păstrat poziţia până la potoul de sosire. 
Distanţa parcursă a fost de 2600 metri, 
„Dor" a câştigat 100 mii lei. 
Cu această ocazie „Excelsior" publică o fo­
tografie a d-lui Mişu Marghiloman şi a jokeului 
său Nash-Uurner. 
Congr&sul internaţional esperantist. In zi­
lele de 7ÍÍ4 August a. c. se va ţinea în Anvers 
al 7-lea congres internaţional esperantist sub pa­
tronajul regelui Albert al Belgiei. 
Până acum s'au înscris vre-o 2000 esperanţi 
din toată lumea reprezentând aproape 30 naţiuni. 
Dintre aceştia sunt peste 500 Englezi, 200 Fran­
cezi, 100 Germani, etc. 
Intre naţiuni figurează chinezi, japonezi şi 
Australieni. 
La Dresda, unde în prezent este cea mai 
mare expoziţie de higiena, va avea loc în zilele 
3, 4 şi 5 August o conferinţă preliminară a con­
gresului internaţional esperantist în care vor par­
ticipa toţi delegaţii esperantişti din Europa o-
rientală. 
In ziua de 6 August, delegaţii vor pleca cu 
un tren special din Dresda spre Anvers unde la 
7 August va avea loc deschiderea congresului in­
ternaţional. 
Din România va participa o delegaţie de 
esperaiitişti ai societăţii esperantiste române. în 
frunte cu d. avocat Al. Pr. Teodorescu, vice-pre-
şedinte al societăţii. Delegaţii români vor pleca 
din Bucureşti Duminecă 31 Iulie c , orele 7.35 
dimineaţa. A. 
Greva diu Londra. La cazarma Wolwich a 
lipsit hrana Joi dimineaţă. Soldaţii nu au putut 
căpăta supa decât pe la prânz. 
S'au trimis la docuri camioane însoţite de 
soldaţi pentru a aduce strictul necesar pentru hrana 
trupelor. 
Conservele de carne cari se consumă în foarte 
mare cantitate în capitală lipsesc cu desăvârşire de 
pe piaţă. 
Fructele şi legumele vin numai dela sud ca 
trenul, însă în cantităţi insuficiente. Vizitii cami­
oanelor din gara de Nord au încetat lucrul. 
In docuri se află 100.000 tone de fructe. 
De ieri o mare parte din omnibusele-automo-
bile au încetat comunicaţia din cauza lipsei de. 
benzină. Intre grevişti şi autorităţi au loc dese 
ciocniri. 
Libertatea muncei nu mai poate fi asiguraţi 
a mirosit deja prada! — zbieră oratorul poporului 
şi trăsurile feţei sale exprimau mulţumire cu "m-
ceputul afacerii crunte. Ian spune-mi tu însă ciut 
eş t i? — îl agrăi dânsul pe interpretul de până 
aci. Ce faci tu în tabăra ereticului ? 
— Sunt din Engadin şi Bündenez ca ş: 
d-ta. Ai văzut dealtfel însuţi, ce treabă am acolo 
— răspunse Flavian. 
— Aşa dară serveşti cu gura? — adaus 
cela. Semenii tăi au voe să-şi exercite liberi m» 
seria. N'ai vrea să-ţi serveşti mai bine patria? 
— O servesc aici cu sfaturi bune, — zisf 
căpitanul. 
— Ia lasă-mă în pace cu astfel de vorbe, -
îl întrerupe sec solul. Acuma-i vremea faptelor. Ii 
ştergemi-te tu flăcăule, cât poţi mai curând dinte 
ei şi sări dincoaci la ai noştri, dacă nu vreai s! 
le împărtăşeşti şi tu soarta. Lăudat fie Isus Chri 
stos ! 
Şi luându-şi soţii de braţ se coborî alăture! 
cu ei, se coborî cu paşi lângi în vale. 
Lupta. 
Intr'aceastea Loison dăduse deja ordinul pen 
tru plecare. Avantgarda se desfăşură într'o singuri 
linie lungă de tirailezi. De dindărăt sunau tobele 
Soldaţii înaintau prin negura deasă, care învăluiam 
tul, în rânduri strânse, tăcuţi şi serioşi cu privirii 
aţintite când asupra pământului acoperit cu ui 
strat gros de zăpadă, când înaintea lor, spre a zär 
pe inimic, carele însă nu se vedea nicăiri. 
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Guvernl a chemat la Londra 10.000 infante­
rişti şi cavalerie înarmaţi cu cartuşe de război. 
O parte din trupe au sosit la Londra cu tre-
puri speciale. 
In public domneşte o agitaţie foarte mare. 
La Londra unde se consumă- în acest timp 
jîilnic 1000 de tone. ghiaţa lipseşte acum cu desă­
vârşire. 
Intre grevişti agitaţia e foarte puternică. 
In faţa acestei greve monstre chiar contro­
versele constituţionale au trecut în planul al doilea. 
Garnisoana din Colchester a primit ordinul 
de a fi gata să plece spre Londra. 10.000 de oa­
meni din Aldershot sunt de asemenea gata să 
plece. 
Trupele şi poliţia supraveghează calea ferată 
pentru a îndepărta pe ori cine ar voi să ia seamă 
la pregătirile ce se fac. 
Camera comunelor răspunzând unei interpe­
lări cu privire la grevă, şeful general al oficiului 
poştelor declară că guvernul a luat toate măsurile 
«pre a asigura în orice caz aprovizionarea Londrei. 
De şi greva căruţaşilor s'a sfârşit, efectul ei 
«e observă încă. Fabricele din cartierul Bermonde-
«ey şomează iar populaţiunea suferă de foame. 
Amănunte asupra asasinărei re­
gelui Alexandru Obrenovici. Ziarul 
„Pravda" din Belgrad, anunţă în ultimul 
său număr că unul din aceia cari au luat 
parte la regicidul din 1903, îşi va publica 
in August memoriile cuprinzând amănunte 
ienzaţionale asupra cauzelor conjuraţiei şi 
urmările ei. 
Aceste memorii vor clarifica si chestia, 
-dacă regele Petru a avut sau nu cunoş­
tinţă de complot. 
Procesul pentru moştenirea regelui Leo­
pold. Din Bruxel se afirmă, că în cazul când prin­
cipesa Luisa va pierde procesul cu statul belgian, 
principesa Lonyay, va accepta propunerea guvernu-
nului de a renunţa la orice drepturi primind în 
«chimb © despăgubire de 3—4 miloane. 
Cu chipul acesta va rămâne statului 50 de 
milioane din moştenirea regelui Leopold. 
Principesa Lonyay are intenţiunea de a-şi 
•compara un castel în Belgia pentru a putea pe­
trece în fiecare an cât-va t imp în patrie. 
Un sat elveţian în flăcări. Din Zürih se a-
nunţă, că marele sat Monte Bréob de Lacarno se 
află în flăcări. 
Localitatea, în care se află actualmente nu­
meroşi vizitatori se află în mare pericol din cauza 
lipsei de apă. Pagubele sunt enorme. 
Holera la Roma. De câteva zile a izbucnit 
holera şi la Roma. Ştirea izbucnirei epidemiei se 
ţine în secret pentru a nu se nelinişti populaţia. 
S'au prezentat până acum mai multe cazuri între 
cari unul mortal. 
Incendiul din Londra. Intre pasagerii des­
cinşi la hotelul Carlţon din Londra în momentul 
Loişon dădu ordin aspru să nu se dea nici 
o singură salvă, până nu vor fi atacaţi de miliţia 
inimică. Nimenea nu ştia unde se află aceasta, când 
deodată ciaţa pătrunsă de razele soarelui se risipi 
lăsând să se vadă un platou destul de întins, în 
fund satul Disentis, iar deasupra acestuia, clădirile 
albe, mari ale claustrului. 
Abia avu atâta vreme Loison să se orienteze 
în ţinutul acesta necunoscut, căci dinspre sat îna­
intau zbierând în sunetul tobelor şi al fanfarelor 
tâlcurile puternice ale miliţiei apropiindu-se până 
îa bătaia puştii. Câteva salve răsunară în dreapta 
ţi în stânga înteţindu-se din ce în ce. Nu trecu 
mult şi se amestecă şi Austriacul cu salvele pârăi-
toare ale uneia din companiile sale ţ inând isonul 
«iliţiei. Francezii răspunseră atacului cu fulgerile 
«morâtoare ale puştilor lor. Focul puştilor se mai 
flrmă câtva timp, apoi generalul dete poruncă de 
asalt. Cu baionetele la puşcă deteră navală şiru­
rile luptătorilor săi în roiurile de ţărani, cari se 
«trăgeau luptându-se cu încăpăţânare spre Disen­
tis. Francezii înaintau iresistibil împingându-i spre 
«st, când ciaţa îi învălui pentru a doua oară în 
beznă. Lupta luă o întorsătură sângeroasă. Unde 
ge vedea scăpărând focul roşiatic al vre'unei puşti 
lntr'acolo se îndreptau gloanţele. In dosul »idului 
«wind din cimitir se adăposteau ca într'o redută 
isbucnirei incendiului se aflau fostul secretar de 
stat Derubury şi celebrul Edison. întregul lor ba­
gaj a căzut pradă flăcărilor. Pagubele se ridică la 
un milion. 
Sub ruinele etajului al şaselea a fost găsit 
cadavrul artistului american Finng. 
Focul a fost localizat la orele 8 şi jumătate , 
dar stingerea complectă a durat până dimineaţa. 
Mercuri seara a fost aci o mare nelinişte din 
cauza incendiului hotelului Carlton; cele trei etaje 
de sus erau în flăcări; mai multe persoane au fost 
salvate prin ferestre. 
La un moment dat, flagelul întinzându-se a 
ameninţat „Teatrul Majestăţei Sale". Acoperişul 
hotelului a fost complect distrus. Fostul secretar 
de stat d. Derubury şi-a pierdut tot bagajul. 
Demascarea unui escroc. La o bancă din 
Utrech a apărut zilele acestea un francez care voia 
să facă un împrumut pe efecte. Banca era gata să 
închee afacerea pentru că hârtiile păreau bune. S'a 
stabilit însă că efectele erau furate şi eşite din 
curs. 
Când francezul se prezintă pentru a doua 
oară el fu arestat. El declară că se numeşte 
Dubois. 
S'a stabilit că este capul unei societăţi de 
spărgători cari a operat numeroase furtuni la 
Paris. 
Adevăratul său nume este Aorst. 
Memoriul Albanezilor mohamedani. Din 
Constantinopol se anunţă, că clubul albanezilor 
mohamedani a înmânat marelui vizir un Memoriu 
în care se plânge de concesiunile acordate maliso-
rilor şi în acelas t imp cere întinderea concesiuni­
lor şi albanezilor mohamedani. 
Luni după amiază, consiliul de miniştri a 
deliberat asupra memoriului albanezilor. S'au ară­
ta t diverginţe în sânul cabinetului. 
. Câteva cercuri de turci bine informate asigură 
că, în urma atitudinei Albanezilor mohamedani, si­
tuaţ ia cabinetului c zdruncinată. Actualul ministru 
al externelor poate fi chiar de acum desemnat ca 
ambasador la Roma sau Paris. Se asigură că în cu­
rând cabinetul actual va fi remaniat şti că marele 
vizir va fi Said Paşa, preşedintele Senatului. 
Cercurile iniţiate pretind că cabinetul 
Said ar fi transitoriu ; ar avea să dizolve Camera 
şi să facă alegeri _ n o u i ; atunci s'ar alcătui un ca­
binet exclusiv t înăr-turc. 
Ştirea ziarelor, după care consiliul de mi­
niştri ar fi hotărî t să scadă impozitul pe oi în ţ i ­
nuturile Albaniei e neadevărată : consiliul de mi­
niştrii a respins memoriul clubului albanez. 
Moartea unui contabil devenit celebru. 
Ziarele din New-York publică lungi necroloage con­
tabilului Zaidlaw care a înfcetat Mercur din viaţă. 
Zaidlaw a devenit celebru prin procesul cu 
milardarul Russel căruia i-a cerut despăgubiri 
pentrucă bomba aruncată de un anarhist asupra 
lui l'a nimerit pe dânsul, făcându-1 suferind. 
Tribunalul a condamnat pe patronul mi­
liardar la 200.000 lei despăgubiri. Instanţele supe-
cei mai buni trăgaci Bündenezi, răspândind de aici 
moarte şi schilodire. Francezii strâmtoraţi şi neşti-
ind în care direcţiune să apuce, se retraseră din 
sat spre a aduce afară iarăş rânduială în şirurile 
lor sparte. In acest moment se aud strigăte de 
luptă şi salve dela amândouă aripile armiei fran­
ceze. Conducătorul Btindcnezilor Anton de Castel-
berg, un ofiţer iscusit, expert şi cunoscut cu locul, 
încunjură, — folosindu-se de bezna pricinuită de 
ciaţă, — poziţia Francezilor şi postă în spatele a-
cestora mai multe divizii de miliţie. Nu mai era 
t imp de perdut pentru vitejii din semi brigada a 
şaptezeci şi şasea. Ei se retraseră cu repeziciune 
spre pădurea dela Segnes, unde restabiliră cu . o 
îndemânare şi o iuţime de nedescris ordinea în şi­
rurile lor sparte. 
Cetele înarmate ale ţăranilor furioşi îi urmă-
riau însă ca o oaste de năluci prin negura deasă, 
spre a reîncepe cu violenţă şi mai mare lupta. 
O groază panică se înstăpâni pe rândurile 
republicanilor francezi dedaţi cu victorii. Ţinuţi 
cu anevoiuţă de căpetenii laolaltă începură retra­
gerea pe coaste în sus, de unde mai nainte abia 
se coborîseră. După un urcuş de o durată destul 
de lungă, văzându-se deasupra oceanului sur de 
negură, care se lăsă greu până departe peste văi, 
le opriră. 
rioare au anulat însă sentinţa şi Zaidlaw care nu 
a căpătat nici un ban, a murit acum după doi 
ani de suferinţă lăsându-si familia în cea mai 
neagră mizerie. 
Călătoria balonului „Schwaben". Dia 
Frankfurt se anunţă, că balonul (tip Zeppelin) 
„Schwaben", care a făcut o ascensiune Vineri di­
mineaţa la orele 6 jumătate, cu trei pasageri a a-
vut de luptat cu vânturi puternice. La orele 9 ba­
lonul a fost văzut la Darmstad şi a trecut deasu­
pra oraşului. 
La orele 10 a trecut peste câmpul de avia-
ţ iune din Kronberg şi s'a întors la Frankfurt, unde 
a scoborât la orele 11, reluându-şi apoi zborul 
spre Wiesbaden. 
La orele 11 şi 55 a fost văzut la Magenzo. 
împăratul Wilhelm a urmărit zborul balonului de 
pe balconul vilei palatului mare ducal. 
După o lungă călătorie balonul a descins 
fără incident la Baden-Baden. 
Speranţele ex-regelui Manuel. Ex-regele 
Manuel a adresat o circulară slujbaşilor particulari 
ai defunctei Maria Pia, îndemnându-i să-i păstreze 
fidelitatea, deoarece în curând va reocupa tronul. 
Diverse. 
Schakespeare în. . . Tokio. Pare-că un vânt 
rău a început să sufle de câtva t imp asupra glo­
riei lui Schakespeare. 
Câţiva erudiţi s'au încercat să-i conteste pa­
ternitatea operei. 
Dar în alte părţ i caută să-1 mutileze. Lu­
crul acesta se petrece în Japonia. 
De curând s'a jucat Hamlet în Tokio. 
Faptul n'ar avea nimic extraordinar, dacă 
jurnalele, făcând dări de seamă de succesul repre­
zentaţiei, n'ar fi descris şi costumele artistului, ce 
juca rolul lui Hamlet. 
In actul întâiu a apărut în costum de soirée 
— costum de soirée modernă, bineînţeles — având 
pe cap un cilindru. 
In actul al doilea veni c'un costum de ciclist, 
cu colţuni scoţieni. 
In al treilea reveni în frac, cu floare în piept. 
Şi în sfârşit în actul al patrulea şi al cinci­
lea, Hamlet se prezentă pe scenă în costum de stu­
dent dela Universitatea din Tokio. 
Japonezii, după cum se ştie, au o deosebită 
aplecare pentru lucrurile bizare şi schimonosite; dar 
ni-se pare că, aici, au dus prea departe spiritul de 
caricatură. • „Mişcarea". 
POŞTA REDACŢIEI. 
Oraviţanu. Despre chestia asta am publicat 
deja două articole. Cel trimis deci nu se poate 
publica. 
Redactor responsabi l : Atanasiu Hălmăgian. 
însoţit numai de câţive ofiţeri, ajunse şi Loi­
son gâfăind şi înjurând sus. El trimise numai de­
cât ordine jos pentru ocuparea de poziţii noi. Când 
se întoarse, se lovi de Prevost, pe care-1 perdu-
seră păzitorii săi în zăpăceala şi tumultul luptei. 
— E-ta eşti încă aici prevost?, — îi se a-
dresă dânsul bătându-1 prietineşte pe umeri. Bravo ! 
Te-aş fi crezut mai degrabă într 'alt loc. Rămâi pe 
lângă mine ! Vreau să-i aşteptat aici la lumină pe 
ţărani. Ah ! afurisita cea de ceaţă colo jos ! Eşti ca 
într 'un sac. Prevos, d-ta eşti liber iarăş ! Văd a-
cum, că sfatul d-tale a fost al unui om de bine, 
însă nu tocmai la loc. 
— Generale, — întimpină tânărul bărbat, — 
eu am vorbit cum mi-a dictat datoria. Oricare ar 
fi însă sfârşitul încăerării, dă-mi voe se-mi primesc 
iarăş puşca sau cel mai puţin o sabie, ca să-mi 
apăr pelea. D-ta nu ai lipsă aici — când duşma­
nul e de trei-patru ori mai tare decât noi, — la 
nici un caz de un spectator nepăsător. 
— Să fie chiar de zece ori mai tare,, vreau 
să străbatem, — zise Loison. Prevost, cele două. 
companii din ariergardă de sus, se vie numai decât 
jos şi să se alăture la celelalte trupe. Pleacă ! Co-
munică-le numai decât ord inul ! 
(Va urma.) 
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Au sosit cele mai frumoase si 
mai noi ghete de Tară şi toamnă. 
Ghetele de bărbaţi şi dame 
S a l a m a n d e r 
cu renume mondial, se capătă în 
coloare galbină şi neagră cu 16 
coroane 50 fileri exclusiv la mine. 
Weinberger János 
prăvălie de ghete de rangul I-iu. 
Arad, piaţa Andrássy Nr. 2 0 . 
Comandele din provinţă se 
execută încă în aceeaşi zi. 25 (11) 
S C H U S T E R H A N S 
h ä r ä g a r şi instalator . 
S z á s z v á r o s , ( O r ă ş t i e ) , K o r h á z u t c z a . 
P r i m e ş t e s p r e e f e p t u i r e : i n s t r u m e n t e 
de f a b r i c a r e de spir t , c o g n e a c , l icher , 
ţ u i c ă şi i n s t r u m e n t e de a c o n d e s a a c e ­
stea. M a r e m a g a z i n . Tot fe lu l de i n ­
s t r u m e n t e şi l u c r u r i n e c e s a r e l a fa­
br ic i . — V a s e de a r a m ă ro ş i e p e n t r u 
h o t e l u r i , b i r t u r i şi case p r i v a t e . : : 
Pr imeş te m o n t a r e a şi r e p a r a r e a odăi lor de sca ldă , 
apaducte lor şi fântânelor artif iciale , pe l â n g ă preţuri 
moderate . — Comande le s e e x e c u t ă prompt. 
Publicaţiune! 
Preţuri fine! — Serviciu prompt! 
A v e m o n o a r e a a d u c e l a c u n o ş ­
t in ţa O n o r . pub l ic , că a m d e s c h i s 
pe s t r a d a Forray î n p a l a t u l 




A v e m m a g a z i n boga t , ş i cu g u s t , 
stofe de l â n ă şi m ă t a s e , ba t i s t şi 
zefir, c re ton , stofe p e t r u c ă p t u -
şea lă , p a n g l i c i etc. -
Rugăm binevoitorul sprijin. 
Cu s t i m ă : 
F r a ţ i i P o p p e r . 
A r a d , s t r » . F o r r a y . 
Mare asortiment în cârpe. 
A g e n t u r a p r i n c i p a l ă p e n t r u 
A r a d ş i j u r a socie tă ţ i i de a s i ­
g u r a r e 
..The Standard" 
ş i -a t r a n s p u s b i r o u l î n s t r a d a 
D e â k - F e r e n ţ N r . 3 6 . 
Telefon Nr. 850. 
A n a s t a s i u D e m i a n 
C o l o m a n R o l k o . — 
G r i l l K á r o l y 
l ă c ă t u ş - t e h n i c , m a ş i n i s t . 
V i l á g o s . ( C a s a p r o p r i e . ) 
Primeşte orice comande de speciali­
tate, d. ex.: părţi trebuincioase la edi­
ficii, garduri de fier şi gratii de mor­
minte. — Cuptoare, modelul cel mai 
nou de cea mai bună execuţie. — 
Cumpene, greutăţi, maşini economice. 
Stropitoare de v ie se c a p ă t ă şi 
se r e p a r e a z ä c u pricepere . Cu 
p lăcere d a u planuri şi proiect 
de spese . — 
I n a t e n ţ i u n e a c e l o r c e s e m u t ă . 
Instalaţii de lumină electrică 
împreună cu becuri, ese ută şi 
furnisează prompt sub cele mai 
favorabile condiţii de plătire. 
C i n e d o r e ş t e u n f o n o g r a f b u n ? 
Să se adreseze cu toată încre­
derea subscrisului şi va fi pe 
deplin satisfăcut. Cereţi catalog. 
B i c i c l e t e d e s t r a p ş i d e s p o r t 
poţi căpăta cu preţurile cele mai 
moderate dela firma 
K O C H D Á N I E L 
Î n t r e p r i n d e r e d e i n s t a l a r e a s o n e r i i l o r ş i t e ­
l e f o n u l u i p r e c u m ş i m o n t a r e a b i c i c l e t e l o r . 
A R A D , s t r , D e á k - F e r e n c z N r . 4 2 . 
Cumpăr sau dau in schimb pentru alte obiecte 
recipise de amanet, 
a u r , a r g i n t s d r o b i t ş i b i j u t e r i i 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o g i e r ş i b i ju t i er . 
A R A D , s t r . W e i t z e r J á n o s , 
(Palatul mlnoriţilor). 
M a g a z i n u l de oro loage şi bijuteri i ce l mai 
m a r e din Arad. Cea mai ief t ină sursă de 
cumpărat . T e l e f o n 4 3 8 . 
Z i f f e r S á n d o r 
întreprindere de maşini de scris 
ARAD, str. Forray, palatul contelui Hunyady 
Unicul vânzător al rnaşinelor 
" cu renume universal " 
Underwood Yizible, 
se pot scrie deodată 15—20 
exemplare; soliditatea lor e 
neîntrecută; provăzute cu li­
tere româneşti după plac, se 
pot primi pentru probă şi re­
comandare fără nici o taxă. 
Primesc şi pentru jurul Aradului întocmirea 
rnaşinelor în cursul anului întreg şi sub în­
grijirea mea de specialist, maşinele vor 
funcţiona regulat . Curs permanent pentru 
stenografie şi contabilitate la maşină. Mare 
magazin de apartinenţe de prima calitate. 
Városmajor-Sanatorium şi Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern. 
Supraveghiere medica lă cont inuă (constantă). 
Birou central, s tabi l iment m e d i c a l : 
Budapesta, Bulevardul Ferencz-körut 2 9 . 
Director-şef: Dr . A . C o z m u ţ a . 
Conzultaţiuni dela orele oreln 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Telefon 8 8 - 9 9 . 
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fondat in anul 1885, Fondat in anul 1885. 
„TIMIŞANA" 
I N S T I T U T D E C R E D I T Ş I E C O N O M I I , S O C I E T A T E P E A C Ţ I I Î N T I M I Ş O A B A . 
Centrala! Timişoara-centru (Belváros) Piaţa Balázs* Nrul 1 (Palatul Mocsonyi), 
Filialele! :i w Buziaş, — Recaş, — Ciacova. — Detta. •I I I I I I I 
Capita l propriu 1 , 5 0 0 . 0 0 0 c o r . Depuneri 5 , 0 0 0 . 0 0 0 c o r ; 
T e l e f o n : Centrala, D i recţ iunea: Nrul 510. '.' :-: v Contabi l i ta tea: Nrul 1149. 
Fil iala Buziaş Nrul 10. Fi l iala Recaş Nrul 14. Fi l iala Ciacova Nrul 16. Fil iala Detta Nrul 2 6 . 
D e p u n e r i s p r e f r u c t i f i c a r e , . d e s p r e c a r i e l i b e ­
r e a z ă l i b e l . A d m i n i s t r e a z ă d e p u n e r i c u c a ­
s e t e d e e c o n o m i z a r e . 
Plăteşte deponenţilor după mărimea sumei de­
puse 4 şi jumătate şi 5 procente interese, fără 
nici o detragere. 
D u p ă t o a t e d e p u n e r i l e c o n t r i b u ţ i a (darea) d e 
i n t e r e s e o p l ă t e ş t e i n s t i t u t u l s e p a r a t . 
Depuneri până !a 1 0 , 0 0 0 GOI., după starea casei se plătesc şi fă ră a b z i c e r e . 
E s c o m p t e a z ă c a m b i i ş a c o r d ă c r e d i t e c a m b i a l e 
c u a c o p e r i r e h i p o t e c a r ă . 
D ă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acordă împrumuturi hipotecare pe case de închiriat 
şi pe proprietăţi de pământ. 
Dacă esti om crutător de bani tăi 
atunci inainte de ce îţi vei fi comandat sau voieşti să-fi fîrgueşti ghete 
c e r c e t e a z ă c u t o a t ă î n c r e d e r e a m a r e l e m a g a z i n a l 
A B I E a v i l i i i i a 1 9 « sociat iei ca tunari or din A r a d 
" 1 1 
P i a ţ a L iber ta te ! numărul 1 4 . 
Se află cele m a i moderne şi trainice ghete 
pentrn dame şi domni, cu p re ţur i moderate. D i P e c t o r : I U S T I N O L Ä R I U . 
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Nouă tipografie românească in Arad, strada Zrínyi Nr. I a . 
Tipografia „Concordia" 
atelier tipografic al ziarului „ROMÂNUL" şi
 a i 
foii poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc in­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: :: 
Pro văzută cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări alese şi 
O O artistice în ale tipografiei, O O 
Tipografia „Concordia" 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio­
nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafice. :: :: :: :: 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
Tipografia „Concordia" 
onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 
